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CARTA ALS LECTORS
Aires de canvi
Arriba a trascendir poca cosa a l'opinió pública. Poca cosa constrastada, volem dir. Però
hi ha indicis que apunten a qué qualque cosa es mou dins el món, tan tancat habitualment,
de la política local.
Contrastar-ho és tasca difícil, però no impossible; ara mateix tan sols podem lligar qua-
tre fils solts: una frase d'un membre d'un comité; dues paraules "off the record" d'un altre;
una broma a un bar, una filtració més o menys interessada i tot això, barrejat, fa que es
percebin uns certs aires de canvi al món de la política local.
El Baile, Gabriel Bosch, anuncia no fa gaire setmanes la seva disposició a encapçalar la
llista municipal del PP, quan manquen ja menys de dos anys per la consulta electoral; per()
el parta, encara, no ha enllestit cap candidatura ni confeccionat absolutament res. Això sí,
pel que es veu, hi ha sopars i trobades amb uns i altres per anar perfilant  estratègies que
permetin al centre-dreta governar l'Ajuntament de Manacor fins un any abans del 2000.
En privat, algun dels màxims responsables del PP ha mostrat la seva disposició a una
renovació gairebé total de la llista municipal de cara al 95. ¿Quin és o quins són els impedi-
ments perquè això succeeixi?
Per una banda ens trobam en que els comités locals estan molt marcats per la presen-
cia de regidors i gent amb can-ea oficials. La resistencia a deixar el poder és clara a tots els
indrets: González al Govern, Pujol a la Generalitat, presidents  autonòmics, bailes, sembla
que tots intenten perpetuar-se en el poder, ignorant el ciutadá si és per l'afany d'acabar tot
el que hi ha començat -sempre hi ha quelcom començat- o per una simple qüestió de gust
pel poder.
Per una abra banda, ens trobam també en qué molts de ciutadans passen olímpica-
ment de la política activa, terreny que consideren farcit de corrupció i prefereixen la tran-
quil.litat de la vida professional i doméstica a les mels de treballar per la cosa pública.
Ara mateix són moltes les incògnites, però tot fa pensar en un agrupament de les for-
ces de centre-dreta, que d'alguna manera preconitza el Batle quan afirma que per l'any
1994 vol tornar integrar els dos regidors que, per raons que no vénen al cas, deixaren de
pertányer al grup de govern: Puche i Sureda. Els contactes que mantenen alguns líders
provincials i locals amb gent próxima a les idees conservadores, fa pensar en una intenció
de canvi. Però no simplement d'un canvi  d'estratègies o de programes, sinó fins i tot en
una renovació general de candidats.
Manca saber quin paper ha de jugar en tota aquesta operació un partit que anà coaligat
al PP: Unió Mallorquina. La presentació d'una candidatura en solitari d'aquest partit pot fer
canviar de forma sensible el resultat final d'aquesta operació que, insistim sembla iniciada,
de canvis.
I dins l'esquerra? Es preveuen canvis dins l'esquerra? Ara mateix, a dos anys de les da-
rreres eleccions, el PSOE sembla immers en una crisi greu, amb alguns deis seus membres
més significatius sense il.lusió i disposats a abandonar per la via rápida. El PSM és una
incógnita: amb Maria Antònia Vadell al Parlament i molts de militants més o menys ressig-
nats a ser oposició per molts d'anys, no sembla tenir tampoc el futur massa clar. Aquest fet
pot propiciar una serie de canvis a un i abre partit, fent que a les pròximes siguin moltes
les cares noves dels pósters electorals.
Está per veure la voluntat de canvi d'uns i altres; el que no hi ha dubte és que molts de
ciutadans desitgen canvis. I els contactes entre uns i abres, que no són, per ara, més que
simples rumors, apunten al canvi. De grups i de persones. En pocs mesos s'anirá aclarint.•
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Albert Sansó
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LES ELECCIONS
MUNICIPALS S'HAURIEN DE
FER A TRAVÉS DE LLISTES
OBERTES, EN LES QUE ES
PODÉS ELEGIR A TOTS ELS
REGIDORS UNA UN
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Unanimitat de criteris
N o són estranyes les votacions en
qué els criteris de tots els grups polí-
tics coincideixen, però tampoc molt
habituals. El passat dimarts aquest fet
es va donar, entre altres coses perquè
els polítics presents coincidiren en
recolzar allò que els tècnics considera-
ren més convenient respecte del Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística
redactat pel Govern Balear. I tanma-
teix, en realitat la política local no hau-
ria de donar per tants de debats i
"enfados" com normalment es veuen
en els plens de la corporació munici-
pal. Perquè, a diferència de polítiques
de carácter nacional i internacional, les
directrius de la política local quasi no
haurien de tenir color. A poblacions
tant o més petites com Manacor resul-
ta quasi bé ridícul que dues persones
no puguin arribar a un acord, si és que
es deixen dur per criteris mínimament
raonables.
És per això que el problema mol-
tes vegades ve més per qüestió de
capacitat que no de voluntat. Però
com que encara hi ha molt poca gent
disposada a assumir un càrrec públic, i
més concretament polític, el cert és
que el ciutadà moltes vegades té
poques opcions entre les quals elegir.
Per això, molta gent creu que les (listes
electorals de les eleccions locals hau-
rien de ser obertes. De tal forma que
es podés elegir els components del
consistori un per un, indistintament
de la formació política en la que mili-
ten.
Tal volta així es podrien donar sor-
preses en els resultats de les eleccions.
Les persones podrien comptar més a
l'hora de votar que no les tendències
polítiques. En definitiva hi ha que con-
venir en qué són les persones les que
prenen decisions dins l'Ajuntament,
no les ideologies. Al cap i a la fi, les
diferències ideològiques
 de cada vega-
da són menors. O haurien de ser—ho,
perquè el principi és el mateix per a
tots, cercar el millor dels benestars
comuns possibles. I el temps ha
demostrat que les ideologies moltes
vegades són més un inconvenient que
no una ajuda. L'única ideologia a
seguir és la de la llibertat i les regles
que facin possible una major justícia
social, és a dir, llibertat per a tots.
Amor
R ecord que quan encara no existia
7 Setmanari, va sortir publicat al Mana-
cor una carta en protesta per la repri-
menda que havia donat un guardia
municipal a una parella que es besava
en el Claustre del Convent de Mana-
cor. Eren reminiscències
 d'un temps
passat. Ara, en canvi, está de moda
expressar l'amor públicament a través
de les cámeres de televisió.
I s'ha guanyat molt de llavors
ençà. Perquè
 la repressió no condueix
enlloc. Ans al contrari, és només a tra-
vés de la llibertat on l'home pot realit-
zar—se íntegrament. Ara bé, la llibertat
no és un valor que se'ns doni regalat,
sinó que hi ha que practicar—la. Preci-
sa de responsabilitat i de voluntat. I de
tot això encara ens queda molt per
aprendre.
Una de les característiques més
comuns a la llibertat és el sentit de la
comunitat, del fet públic. És el que al
ciutadà mallorquí li costa més. Poca
gent vol participar en la política, pocs
són els que acceptarien aparèixer
 en
un programa de televisió i molts
menys els que estarien disposats a
declarar—se l'amor davant les ameres.
És un acte senzill i
sense trascendencia,
però
 atractiu.
;
I per qué?, no hi ha res dolent en el fet
públic, ans al contrari, el que es fa d'a-
magat sempre és més delicat que no el
que es mostra així com és. Mirau per
on, crec que el fet protagonitzat el pas-
sat diumenge pels dos joves manaco-
rins té la seva trascendencia: sebre
escollir sense por al que diran.
REVISTA
Es un acte sense trascendencia i en
el que el públic és pràcticament inexis-
tent, però que no deixa de tenir el seu
atractiu. El passat dimecres dematí, a
les 11 en clau, amb una puntualitat
que honra a tots els participants en
l'acte, el batle va passar revista a la
plantilla de la Policia Local i a la seva
breu flota de vehicles. L'examen de la
primera autoritat va consistir en donar
la mà, un per un, a tots els guardies
urbans que hi eren presents, no tota la
plantilla. Els homes estaven formats
davant les oficines del Parc Municipal i
tenien tots els vehicles exposats a prop
d'ells.
El dia acompanyava, però només
acompanyaven al batle sis regidors
dels vint que sumats amb ell formen la
corporació municipal. Després de la
salutació, els tretze vehicles es posaren
en marxa i desfilaren per davant de
l'escàs
 públic. Componen la petita
flota tres cotxes, un jeep, una furgone-
ta i vuit motos. 12 plantilla de la Poli-
cia Local la formen 52 homes unifor-
mats.. Aquest dia es va retre homenat-
ge a tres dels integrants de la plantilla,
entregant-lis un mateix present a tots
ells. A Miguel Barceló pels seus
vint—i—cinc anys de servei. A Bartomeu
Melis pel seu interés i per la seva
constància. I al comissari, Miguel Jara,
per gratitud a la tasca del seu can-cc.
Ramis
C rec que, erròniament, el ciutadà
té més per costum demanar—se quin
benefici pot treure'n de la comunitat,
que no el que pot oferir—li. I, en canvi,
més realitzada es sent una persona
com més aporta a la comunitat, a tra-
vés de qualsevol de les moltes activi-
tats gratificants per a l'individu i bene-
ficioses per a la comunitat. No tothom
actua així, alguns per manca de volun-
tat, altres per manca de coneixements.
No va ser el cas de "mestre" Ramis. Ell
sí va tenir la voluntat per oferir els seus
coneixements a la comunitat. A través
del concurs de Nadales, Francesc
Ramis va fer la seva aportació a la
comunitat i es va realitzar. Manacor, la
matinada del passat dissabte, va perdre
a un bon ciutadà.
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"MESTRE" RAMIS ES VA
REALITZAR COMA
CIUTADÀ A TRAVÉS DE LA
SEVA APORTACIÓ A LA
COMUNITAT AMB EL
CONCURS DE NADALES
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(	 Domingo, día 12, a partir de las 1600 horas
"FUTBOL BALEAR EN ANTENA 3"
Especial Atención: R. MALLORCA - ATH. BILBAO
IBIZA - CARDA13
PO	 MONTUÏRIHOSPITALET - MANACOR
a partir de las 12 horas
antena 3
COMARCAL 99.2 FM
DE UN S A VIERNES
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 720 a 730 hrs. y de 7'50 a 8'00 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 14'30 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 15'00 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 14'00 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
antena
La radio que te mereces
FIRMA CONVIDADA
Renovación
Eduardo Puche Castillejo
Concejal por CM
Ajuntament de Manacor.
Quien siga la prensa diaria vendrá observan-
do que distintos líderes de partidos políticos
comienzan a plantearse el tema de la renova-
ción de sus respectivos partidos. en las pasadas
elecciones generales se pudo obser-
var cierto amago de sustitución en
algunas listas electorales, recurrien-
do incluso a personas independien-
tes.Un caso más reciente ha sido la
remodelación del Govern Balear, en
donde se aprecia claramente esta re-
novación con la incorporación de va-
rios consellers neófitos en política.
pero estos intentos de renovación,
de nada sirven si no se plantean des-
de los distintos comités locales de
los respectivos partidos, en los diver-
sos pueblos de la geografia española
en donde se tenga implantación.
Traslademos ahora el asunto que
nos ocupa al ámbito local nuestro. si
examinamos la historia política de
Manacor, desde las primeras eleccio-
nes municipales democráticas hasta
nuestros días, observaremos que en
las distintas legislaturas aparecen
una serie de individuos que, en por-
centaje elevado, son siempre los
mismos. Cabe preguntarse ¿es que
no hay más ciudadanos dispuestos a
participar en la política municipal?. Creo que en
las respuesta intervienen dos factores: por un
lado el hermetismo a que están sometidos los
comités locales a la hora de confeccionar las lis-
tas y, por otro, la apatía de los ciudadanos por
incorporarse a la política activa. Esta apatía es
consecuencia del desencanto que está sufrien-
do la gente a raíz de todos los escándalos que
aparecen, a diario, en los distintos medios de
comunicación.
Por tanto, se hace necesaria una renova-
ción, en profundidad, de la clase política. De lo
contrario, caeremos en un proceso que puede
disparar de manera alarmante el índice de abs-
tención en las elecciones y, consecuentemente,
la credibilidad del sistema. Aquí no vale el re-
frán de "más vale malo conocido que bueno
por conocer". Hay personas capacitadas para el
ejercicio de un cargo público. Falta que estos
comités se abran al pueblo y busquen a estas
personas. Va siendo hora de dejar paso a indivi-
duos que aporten algo nuevo a la anquilosada
maquinaria municipal y, de este modo, devol-
ver la esperanza a los ciudadanos. •
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•Tant a s'Illot com a Porto Cristo hi ha pocs establiments hotelers.
POLITICA
L'Ajuntament considera que són dos nuclis urbans més que zones turístiques
S'Illot i Porto Cristo poden sortir del POOT
L'Ajuntament de Manacor presentará diverses al.legacions al Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT), redactat per
la conselleria de Turisme. La principal d'elles, encaminada a qué tant s'Illot com Porto Cristo no siguin considerats nu-
clis turístics. Tota la corporació municipal s'ha posat d'acord en considerar aquests dos nuclis de la costa manacorina
com urbans abans que zones turístiques. D'aquesta manera es pretén evitar als seus residents la restrictiva normativa ur-
banística que propugna el POOT per a totes les zones turístiques de Mallorca.
Albert Sansó
Porto Cristo i s'Illot no seran conside-
rats nuclis turístics pel Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT), si prospera una
de les al.legacions que l'ajuntament de
Manacor ha acordat presentar al docu-
ment redactat per la conselleria de Turis-
mc del Govern Balear. Les diverses al.lega-
cions que l'ajuntament de Manacor pre-
sentará al POOT varen ser acordades per
unanimitat dels grups polítics presents a
la comissió informativa que va tenir lloc el
passat dimarts. La principal d'aquestes
al.legacions és la que fa referencia a con-
templar s'Illot i Porto Cristo com a dos nu-
clis urbans, i no turístics com inclou ara el
POOT. Els polítics municipals pretenen
evitar així als dos nuclis poblacionals la
restrictiva normativa urbanística que pre-
veu imposar el document en totes les zo-
nes turístiques de Mallorca.
La proposta del consistori manacorí es
fonamenta en el criteri de que tant s'Illot
com Porto Cristo no poden esser conside-
rades urbanitzacions turístiques, ja que la
major part de la seva urbanització está
composta per residencies i formen, per
tant, dos nuclis urbans. Els representants
dels diferents grups polítics coincideixen
en creure que si la restrictiva normativa
urbanística del POOT s'aplicas en aquests
dos nuclis, per una part els pocs hotels
que ara hi ha tancarien en poc temps, i
per l'altra la construcció disminuirla, da-
gut a l'augment del seu cost en quantitat
de terreny i de serveis a qué obliga la nor-
mativa proposada.
Zones turístiques
A diferencia de s'Illot i Porto Cristo, la res-
ta de nuclis de la costa de Manacor són,
innegablement, urbanitzacions turísti-
ques, per la qual cosa així hauran d'estar
contemplades en el POOT iones com les
de Porto Cristo Novo, Cala Romántica, Ca-
les de Mallorca i Cala Murada. Per això és
qué la corporació municipal també ha
acordat presentar altres al.legacions, enea-
minades també a alleugerar la restrictiva
normativa urbanística que s'imposará en
les zones turístiques si el POOT arriba a
a p roya r—se.
Així, per exemple, l'Ajuntament dema-
na que no sigui obligatori que qualsevol
edifici amb més de deu vivendes deixi
una reserva de terreny per piscina i solá-
rium. També es proposa reduir el nombre
de mctres quadrats de zona verda per ha-
bitant del que imposa el POOT, ja que
això podria significar haver de triplicar els
espais públics en la majoria de iones tu-
rístiques del terme municipal, la qual cosa
tcndria un cost molt elevat en compra de
terrenys i adecentament. Per acabar, l'A-
juntament de Manacor demanará formar
part de qualsevol societat u òrgan
 que es
crei amb la intenció de vigilar el compli-
ment de la normativa del POOT. •
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Les millors juguetes i els regals més
agraïts les trobaràs sempre a...
Tot el mes de Desembre per
alegrar les festes...
un 10% de descompte
C/ Silenci, 36 (Ses Parres) Tel. 55 46 05 MANACOR
Es fan reunions de caire "secret"
Estretégies per mantenir el govern de Centre-dreta
M. Ferrer	 que altre sopar, amb polí- 	 vergencia de Manacor. Pel
Des de fa algunes set-	 tics d'altres grups, la finali-	 que pareix dos dels princi-
manes es sent parlar a les	 tat és la de concretar po- 	 pals dirigents d'aquest
tertúlies de café, a les reu- 	 sicions. Hi ha hagut alguns	 partit, el propi Batle, Ga-
nions d'amics i entre els	 acords però també molta 	 briel Bosch i Antoni Ne-
mateixos polítics de Mana- 	 disconclancia. Malgrat que	 bot, varen mantenir una
cor, que hi ha una sèrie de	 com es diu "Off de Re-	 reunió d'aquestes "secre-
"mogudes" que pretenen	 cord" hi ha algun que altre 	 tes" amb Eduardo Puche,
enllestir les estratègies per	 personatge que preten en-	 a la qual es va repasar bo-
mantenir el govern del	 trar dins política, per tal	 na part de la política mu-
centre-dreta a l'Ajunta-	 telefona a uns i altres i 	 nicipal. Mancará esperar
ment manacorí.	 manten reunions. Men-	 per saber les conseqüen-
Off the Record	 trestant també existeixen	 cies d'aquesta reunió.
Com sol passà amb	 reunions para lelles entre	 També tindrá coses que
aquest tipus de qüestions, 	 la primera força, com és el 	 dir, Antoni Sureda, que no
els mateixos polítics, par-	 Partit Popular a Manacor i 	 ha sortit fa estona escena.
•len de reunions i algún	 algún grup com és, Con-
Breus
Junta Local del Partit Popular,
que de conformidad amb les normes pel
procés de renovació dels
 òrgans col.le-
giats del Partit Popular de les Balears, con-
voca eleccions per la renovació del seu
comité executiu, que es celebraran el pro-
per dia 12 de gener, a les 21.00h, a la seu
del partit del carrer Olesa, número 16 de
Manacor.
Agrupació Social Indendent, que
el proper dia 17 de desembre, celebrará
un sopar per conmemorar el quart aniver-
sari del partit i també el sopar de Nadal,
que es durà a terme a la Sala Magna del
Poble Espanyol de Palma, a partir de les
21.00h.
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L'oficina municipal de Turisme de Porto Cristo cada any atén a més consultes.
L'oficina municipal de Turisme va atendre 9.172 consultes durant la passada temporada
Els francesos prefereixen Porto Cristo
Un total de 9.172 consultes ha atès l'oficina de Turisme de Porto Cristo durant la temporada turística que va
finalitzar el passat mes d'octubre. D'aquestes consultes, 8.560 han estat formulades per visitants del nucli, mentre
que les 612 restants s'han fet a través del telèfon. Per nacionalitats, els francesos han estat els turistes que en major
nombre han visitat l'oficina de Turisme, seguits de molt a prop pels alemanys 1 a basta nta distància dels espanyols.
Albert Sansó
Els turistes que visiten Porto Cristo
són majoritáriament de nacionalitat fran-
cesa, o al manco són francesos els turistes
que més ús fan de l'oficina municipal de
Turisme, segons es desprèn del resum re-
alitzat, per l'esmentada oficina, de la tem-
porada turística de 1993, que es va tancar
el passat mes d'octubre. Durant els sis
mesos de la temporada, des de maig fins
octubre, l'oficina municipal de Turisme va
atendre un total de 9.172 consultes. Men-
tres 612 es varen formular a través del
telèfon, les 8.560 restants són visites de
turistes de diferentes nacionalitats.
Nacionalitats
Com ja succeís la temporada passada,
una vegada més han estat els francesos els
que han visitat en major nombre l'oficina
de Porto Cristo, comptabilitzant—se un to-
tal de 2.494 consultes. Els segueixen de
molt a prop els alemanys, amb 2.220 visi-
tes, i després hi van els anglesos, amb
1.797 consultes, els espanyols, amb 959 i
finalment un grup de 1.090 visitants d'al-
tres plsos, principalment suïssos, austrí-
acs i ciutadans del Benelux.
La major pan de les visites dels turis-
tes a l'oficina municipal de Turisme es
produeixen durant els dos mesos centrals
de la temporada alta, juliol i agost. Però
contráriament el que pogués semblar, les
diferencies en el nombre de consultes
d'uns mesos als altres no són molt grans.
Així, si durant els mesos de juliol i agost
varen registrar—se 1.675 i 1.753 visites,
respectivament, en el mes de setembre
arribaren a les 1.660, en el maig a 1.559,
en el juny a 1.407 i en el mes d'octubre es
comptabilitzaren 1.118 visites.
Places turístiques
Per-6 no totes les visites que atén l'oficina
municipal de Turisme són de turistes resi-
dents a Porto Cristo mateix, ja que aquest
nucli costaner de Manacor és el que més
visites rep durant l'estiu, per?) un dels que
menor nombre d'establiments hotelers i
places turístiques té de tots els nuclis tu-
rístics del municipi manacon De fet, de
les 15.993 places turístiques registrades
per la conselleria de Turisme en el muni-
cipi de Manacor, només 1.128 correspo-
nen a Porto Cristo. La major pan de pla-
ces turístiques es concentren a Cales de
Mallorca, primer nucli turístic del munici-
pi de Manacor, amb un total de 8.398 pla-
ces, entre hotels i apartaments. Després,
el segueix en importancia el nucli de Por-
to Cristo Novo. La urbanització de les ca-
les Anguila i Mendia ha crescut molt en
places turístiques en els darrers anys,
constituint—se en el segon nucli turístic
del terme de Manacor, sumant ara prop
de 4.000 places turístiques. Per darrera hi
van Cala Estany, coneguda també com Ca-
la Romántica, amb un total de 1.172 pla-
ces. El s'Illot manacorí suma 1.055 places i
Cala Murada només arriba a les 261. •
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Es
 farà una fira al Claustre on s'exposaran els objectes
De les seves a les teves mans
La tasca dels tallers de minusválids
TALLMA és el taller de Manacor on eh minusválids de la comarca del Llevant poden tenir una feina i sen-
tir-se més realitzats com a persones. Ara el seu objectiu és el de preparar una fira que tendrá lloc eh pro-
pers dies 18 1 19 de Desembre al Claustre del Convent de Manacor.
Maria Bel Pocoví
Objectes de cerámica que tots po-
drem comprar o almanco admirar, centres
de fiors seques i altres coses que vendran
de les mans dels al.lots del TALLMA seran
el centre de la fira, en la que hi col.labora-
ran també els tres centres d'esplai de Ma-
nacor, l'Ajuntament en la cessió del Claus-
tre i tota la gent que passi per allá i que
només amb la seva mirada faran encara
més important el pensament dels mi-
nusválids del nostre entorn.
Ho veureu a les fotografies que publi-
cam en aquestes pàgines. Ho notareu als
rostres d'aquestes persones. És gent que
treballa amb tota la dignitat que els hi per-
met el seu cos, malgrat els límits que els
posa la taca d'alguna minusvalia física o
psíquica que haurà marcat la seva vida i la
de qui els envolta. Però malgrat tot, mal-
grat les dificultats que imposa la societat a
tot aquell que no neix gairebé perfecte,
malgrat els entrebancs que provoca no
entendre el món que els veu viure i que ni
tan sols nosaltres podem controlar; hi ha
personalitat en la seva manera de fer, de
mirar, de somriure, de crear... I és que ara
els joves dels tallers de l'Assossiació pro-
minusválids de la comarca de Manacor o
APROSCOM, creen i tenen amb la seva
creació el poder i el plaer de ser més im-
portants dins la societat.
En Toni Ferrer treballa la cerámica a partir de la técnica del cuc. Foto: Maria Bel.
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•Es nota la dedicació d'alguns dels ceramistes en les seves peces. Foto: Gutiérrez
TALLMA és una branca d'APROSCOM amb unes qualitats di-
ferents que els per-
meten d'anar a TALL-
MA. De totes mane-
res no tota la gent
que está al taller vé
de l'escola. Molts
d'ells s'hi sumen de
més majors i entren
així a formar part de
tot un engranatge so-
cial especial per a
ells.
Les tres branques
del TALLMA
Us estam parlant de la gent del TALL-
MA, el taller en el que hi troben un supon
i un treball els minusválids de Manacor i
de la comarca del Llevant i en el que ara
alguns d'ells segueixen un curs de cerámi-
ca subvencionat per CODEFORT o Con-
sorci de Desenvolupament de la Formació
Ocupacional.
Moltes d'aquestes persones que avui
estan a TALLMA, havien passat primer per
l'Escola d'Educació Especial  Joan Mesqui-
da, en la que varen tenir una ma de mes-
tre i de company per a les seves necessi-
tats.
Moltes demandes no es poden
atendre per manca d'espai 
TALLMA es va
fundar poc després
de la creació del pan
Mesquida, ara fa uns
quinze anys. Es tracta
d'un centre comarcal
en el que hi poden
Però a l'escola només s'hi pot anar
fins al 18 anys. A partir d'aquí els joves ja
són persones grans, amb una força física i Maria José Alberti fent la sera feina Foto: Maria Bel
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entrar tots els minusválids, dels més pro-
funds als manco afectats. I és un poc per
aquest motiu que el taller es divideix en
tres parts, per poder situar a cada persona
al seu lloc segons siguin les seves possibi-
litats. Així el taller compta amb una part
assistencial en la que s'hi atenen els mi-
nusválids més profunds. "Són casos bas-
tant greus -segons ens explica la directo-
ra del TALLMA, Na Pilar Calmes-, molt
afectats. En aquests moments estan
fent cortines els que poden, ajudats
per tres monitors".
Quant a la part ocupacional "és ne-
cessari que qui hi vengui tengui una
mica d'autonomia personal i que es
pugui comunicar de qualsevol mane-
ra, ja sigui amb senyes o mecánica-
ment etc. Els que estan al taller ocupa-
cional fan feina i altres activitats
complementàries com esport...".
En Martí Binimelis ens mostra una de
les seves figures. Foto:Maria Bel
Casal de la pau, l'esplai de Crist
Rei i l'esplai d'En Jodi des Racó
també seran presents a la fira
Rafel González en un moment de feina, mentre creix el nombre de peces queaniran a la .
:5Iaria Antònia
 Algaba fa unes gerres molt originals. Foto: Maria Bel.
I pel que fa al Centre Especial de feina
que depen en aquest cas d'APROCEM,
aquest "té l'objectiu de donar feina i
no es fan altres activitats. Aquests es-
tan assegurats i tenen un sou base.
Ara, fan coses de bijuteria".
En aquests moments hi ha 12 perso-
nes a la part assistencial, 2 o 3 a APRO-
CEM i unes 30 a la part ocupacional. Tot i
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Foto. gario Bel.
Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
ESPECIAL FUTBOL
F. C. BARCELONA - REAL MADRID
¡¡ EL PARTIDO DEL AÑO!!
DIA 8 DE ENERO
Avión especial a Barcelona
SALIDA: 18'00 hrs. REGRESO: 01'00 hrs.
PRECIO: 12.900 pta.
INCLUYE: Avión + Traslados (Aeropuerto - Nou Camp - Aeropuerto)
Autocar Manacor, Aeropuerto, Manacor: 1.000 pts.
ENTRADAS GARANTIZADAS
VIVE LA EMOCIÓN EN EL
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
això Na Pilar Galmés, assegura que hi ha
moltes més demandes que no es poden
atendre per manca d'espai i que pot ser
aviat es trobi una solució amb el nou taller
d'APROSCOM que s'està construint en
aquets moments.
Als tallers no hi ha límits d'edad. Nor-
malment és a partir de 18 i inclús hi ha
una persona de 60 anys. El més important
i el que s'intenta per damunt de tot, és
tractar-los com a persones adultes, "sem-
pre tenint en compte els seus límits"
assenyalava la directora.
Ara per ara i amb l'ajuda dels monitors,
es fa feina en cadena des dels tres tallers o
parts del TALLMA. Tot aquest treball és
manual i implica una motivació pel mi-
nusválid. Així, uns fan la cerámica, que
normalment conserva la forma que ells
inicialment han donat a l'objecte, ja sigui
gerra, figura.. .En aquest cas, dos monitors
un dels quals és ceramista, Na Maria San-
diez, els condueixen i els  ajuden en la fei-
na que fan. Els objectes es couen en un
fornet que és del taller i que el tenen
mateix on treballen la cerámica, a la pri-
mera planta del Parc Muicipal. Una vegada
cuit el fang, el decoren amb esmalts o pin-
tures per tal que pugui exposar-se a la tira
del Claustre. Entre aquests objectes es fan
una especia de centres que una vegada
cuits i decorats passen a ser omplits per
altres mans amb les flors que prèviament
han secat, convertint-se així amb uns molt
especials centres nadalencs que podrem
comprar a la fira del Claustre. De totes
maneres cal deixar molt clar que la finali-
tat de la fira no és en absolut comercial.
Es tracta sírnplement de fer coses amb
un objectiu i en aquest cas és el de qué
nosaltres poguem admirar la feina d'a-
questa gent. En cas de que es venguin els
objectes, els al.lots dels tallers pot ser po-
drien anar de viatge o gastar-se els doblers
en coses i activitats que els serveixen per
passar més gust de viure. •
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lis Nada/ a Iska
A molts de nosaltres ja no sens passaria pel cap, sobretot en temps de torrons i de regals. És massa important
deixar tantes coses bones, massa imprescindible fruir de la pau!
Na Cándida (aprop) i na Margalida(enfora) pensen que allá, a Ístria, península de Croácia, també és Nadal i poden
ajudar a qué no sigui tan cruu com ho ha dibuixat la guerra, en una lluita que no entenen els nins però que és la
història dels seus dibuixos, la base dels seus jocs, el somni de la seva nit...
Na Cándida Vives i na Margalida Galmés són estudiants de periodismc i de psicologia respectivament a Barcelona.
Sels hi va presentar l'oportunitat d'anar-se'n a un lloc on hi van a parar nins i dones refugiats de guerra amb la
missió única i sencilla d'ensenyar a jugar i a oblidar. Descarten automàticament la possibilitat de convertir-se en
heroïnes
 per qué són molt conscients del qué van a fer i a més saben que a Ístria no hi ha conflicte i per tant no hi
ha perill. Els han dit que possiblement no passaran gana peró que seran 25 dies de fred, i, qui sap... pot ser
intueixen que aquest es convertirá en el Nadal més intens de les seves vides.
Mentres, nosaltres consumirem "un altre Nadal".
Maria Bel Pocoví
PIERROT
Participaron 25 radioaficionados
Terminó el Torneo de radiolocalización
Los ganadores del Torneo Viajes Manacor, después de la entrega de trofeos.
M. Magdalena Ferrer.
Un total de 25 radioaficionados de Ma-
nacor y su Comarca se dieron cita el pasa-
do, domingo, dia 5 de diciembre, con mo-
tivo de la celebración de la tercera y últi-
ma prueba puntuable del Torneo Viajes
Manacor de radiolocalización.
Estas tres pruebas han sido todo un
éxito por lo que respecta a participación y
también a la organización, lo que augura
un buen futuro para los seguidores de la
radioafición de 27mhz. de la Comarca de
Manacor. El nivel de competitividad de los
concursantes ha sido sólo superado por el
grado de amistad y compañerismo que se
ha vivido a lo largo del transcurso de este
torneo. Este ha sido, dentro de las activi-
dades previstas por el Radio Club 27 Ma-
nacor, la más prestigiosa y difícil de las ca-
zas del zorro de todo el año.
Estación Puma, ganador del Torneo
Finalmente, y después de puntuar en
este torneo Viajes Manacor, el ganador ab-
soluto ha sido la Estación Puma en primer
lugar, seguido por la Estación Delta Oscar
en segundo, tercero estación Mike Mouse;
cuarto, Estación Champiñon; quinto, Esta-
ción Prince; sexto, Estación Bielas; sépti-
mo, Estación Jaen; octavo, Estación Trípo-
de; noveno, Estación America y décimo,
Estación Ulises. Después de la entrega de
los trofeos, que tuvo lugar en la tarde no-
che del domingo, también se hizo entrega
de un obsequio a los tres radioaficionados
que habían hecho de "zorro" y que fue-
ron: la Estación Cristal, Estación Sierra-
Charly y la Estación Benjamín. La Directiva
del Radio Club 27 Manacor quiere agrace-
der al patrocinador de este primer torneo,
Viajes Manacor, su apoyo y colaboración
por la afición a la radio y a todo el colecti-
vo de Manacor. Cabe entender que las sin-
gulares "cacerías del zorro" son una faceta
más del amplio mundo de la radioafición,
pero es, sin duda, una de las que cuenta
con más incondicionales en la Comarca
de Manacor. •
Atención: Entregamos regalos de Navidad a domicilio
Plaza Weyler, 1 - Tel. 55 41 50 07500 MANACOR
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Després d'abandonar la presidencia Llorenç Morey, Antoni Oliver nou president
Eleccions a l'AA:VV. del Convent
Antoni Oliver encapçalà l'única candidatura
M. Ferrer
El fins ara President de l'Associació de
Veïns del Convent, Es Tren, Es Centre i
S'Antigor, Llorenç Morey, va anunciar fa
pocs dies que deixava la presidencia de la
dita associació per motius estrictament la-
borals.
Per altra banda, així com havien anun-
ciat, el dijous a vespre s'havien de cele-
brar les eleccions a la nova Junta Directiva
de l'associació. Per això, es varen convo-
car a tots els socis al local social de Can
Marit, el dijous a vespre. El termini de les
candidatures acabava el passat dia 7 de
desembre, havent-se presentat sols una
candidatura encapçalada per Antoni Oli-
ver com a President, Antoni Nadal com a
Vicepredent i com a Secretad, Joan Febrer
i Tresorer Guillem Nadal. Sense haver-se
presentat altra candidatura, estava segur
que sortiria elegida aquesta nova Junta Di-
rectiva. •
Assisteix a un Congrés Internacional de Mitjans Educatius
Els Vídeos de Mateu Galmés com a material didàctic
Maria Bel Pocoví
Mateu Galmés és l'autor de la trilogia
dels vídeos "Mallorca, illa Meditenania",
que reconstrueixen la història de Filia en
una experiencia que ell mateix reconeix
com a pionera.
El cineasta llorencí ha assistit durant
els dies 22 al 24 a un Congrés Internacio-
nal del CIME o Congrés Internacional de
Mitjans Educatius. Segons ens explica, ell
va ser l'Unic assistent de Mallorca i va ser
convidat al Congrés per considerar-se que
els seus vídeos són material  didàctic.
El Congrés va ser organitzat per la
Fundació de Serveis Culturals de Cultura
Popular de la Generalitat de Catalunya i
Mateu Galmés Foto: arxiu
subvencionat per Consell General d'En-
senyament i La Caixa. Comptava amb la
participació de 14 països
 entre els que cal
anomenar Japó, Estats Units o Israel.
Aquest Congrés es celebra cada any i
és una oportunitat per conèixer les dife-
rents iniciatives i sistemes dels 'Visos més
desenvolupats en el camp de la informáti-
ca i de la telemática. Per Mateu Galmés, el
Congrés suposava una oportunitat per
promocionar els seus vídeos a nivell inter-
nacional. En Mateu assegura que els seus
vídeos "són un material de futur, qua-
si en exclussiva, amb unes imatges
que comencen a ser història i al ma-
teix temps didàctiques
 de cara al fu-
tur quant a preparació de professors
a nivell internacional. Els meus víde-
os poden tenir una importància en el
futur per qué som l'únic que he ten-
gut la ¡des de reconstruir la nostra
història ¡tota
 una época". •
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PRESTACIONES:
EQUIPAMIENTO:
LAS RAZONES HE UN DIESEL
gil II
Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.
El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el 60%.
Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.
Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,
check-control, b ocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.
Según versión.
UNO
DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 .s.
TURBO-0	 P.V.P. 1.388.000 pts.
TIPO
DIESEL	 P.V.P. 1.525.000
TURBO-D	 P.V.P. 1.875.000 pts.
TEMPRA
DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000
TURBO-D	 P.V.P. 1.850.000 ps.
Incluye: Coche, portes, I.V.A., tasa de matriculación y promoción.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor sA
CONCESIONARIO17D Arir
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	 Recambios y taller 84 37 61
El President dinformacions Llevant, Antoni Miró,  donà les gràcies a tots als
assistents, ja les persones que han fet possible 7 Setmanari. Foto: T. Blau
IMMO
Antoni Tugores, Director de 7 Setmanari, parlà
 del futur i de les metes fixades per fer la revista.
Foto: T. Blau
Dijous passat, amb nombrosa assistència
7 Setmanari celebrà els seus primers 7 anys
Redacció.- Dijous passat, dia 2 de de-
sembre, a la sala de Redacció de 7 Setma-
nari, es celebrà, amb nombrosa assistència
de públic, la primera etapa de 7 anys de 7
Setmanari, que sortia per primera vegada
al mercat el dia 26 de novembre de 1986.
L'ampla sala de redacció, a alguns mo-
ments resultà una mica insuficient, ja que
ens honraren amb la seva presencia per-
sones del món de la política, de les lletres,
companys del periodisme, responsables
de les entitats ciutadanes i esportives, ac-
cionistes dInformacions Llevant i molts
dels amics dels que s'enorgulleix aquesta
publicació.
Lacte fou senzill: el President d'Infor-
macions Llevant, Antoni Miró, dona les
gràcies a tots als assistents i a totes les
persones que han anat fent possible 7 Set-
manari al llarg d'aquesta primera etapa.
Tot seguit, el Director de la publicació  re-
cordà lesles moltes col.laboracions rebudes
durant aquest anys, agraint al Consell
d'Administració i als accionistes l'esforç
realitzat per dotar l'empresa
dels mitjans necessaris per
la seva modernització i ac-
tualització.
Antoni Tugores, tot se-
guit, parla del futur i de les
metes fitxades per fer la re-
vista que mereix Manacor al
lindar de l'any 2000. Entre
els aspectes que destacà,
part gráfica, amb major pre-
domini de la imatge i la cre-
ació de noves seccions i
col.laboracions. I
 acabà di-
guent que tots els canvis no
tenen sentit sense un com-
promís seriós amb la socie-
tat manacorina i del Llevant,
treballant les notícies i infor-
macions que afecten molt directament la
realitat socio-económica de la comarca.
Refermà
 el compromís amb la Normalitza-
ció Lingüística, al temps que avança en
aquest mateix sentit la nostra societat.
Entre els assistents, el Batle Gabriel
Bosch; els Regidors Rafel Sureda, Eduardo
Puche, Catalina Sureda, Marc juaneda; el
delegat comarcal d'UGT, Guillem Vadell;
companys de Televisió Manacor, Radio
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L'ampla sala de redacció resultó, en alguns moments, una mica insuficient; ens honraren amb la seva presència persones del
món de la política i les lletres entre d'altres. Foto: T. Blau
Antoni Miró mostra la nova edició de 7 Setmanari a Catalina
Sureda. Foto: T. Blau
Balear, Antena 3, Última Hora, Diario de
Mallorca, el dia del Mundo, Baleares, Dia-
rio 16 de Baleares, Migjom, Porto Cristo...
Presidents d'associacions de veïnats i de
propietaris, presidents i membres d'asso-
ciacions de tercera edat, culturals i espor-
tives, accionistes d'Informacions Llevant,
Molta assistécia a la festa de 7 Setmanari. Foto: T. Blau
ge per millorar i fitxar-nos uns propers 7
anys -ja estarem a l'any 2000- de contínua
superació. •
companys que han
col.laborat i col.la-
boren amb 7 Set-
manad i un llarg etcétera d'amics, als que
agraïm la seva presencia a aquesta celebra-
ció dels primers 7 anys de vida de 7 Set-
manad. Aquesta presencia ens dóna corat-
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CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 21 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS A PARTIR DE LAS 19 HORAS
"e>>
">'<n~k,..
Fou inaugurat el passat divendres
La llar d'infants Llevant, ja en funcionament
M. Ferrer
La llar d'infants Llevant, la qual es tro-
ba situada a dos dels pisos propietat de
l'església a l'edifici conegut per las Vegas,
es troba ja en funcionament.
El passat divendres, sobre les set de
l'horabaixa, es va fer la inauguració oficial
de l'edifici. Després de la visita de la gent
als dos pisos, on varen poder observar les
habitacions preparades pels infants, així
com la cuina, el menjador entre d'altres,
es va anar fins a la sala de conferencies de
Ca Na Vallespina. Una vegada allá, el Rec-
tor Miguel Gual va oferir unes paraules a
tots els assistents, donant les  gràcies
 a to-
tes les entitats que havien col.laborat per
poder fer una realitat aquesta llar d'infant La llar d'infants inaugurada el divendres
pel Llevant de Mallorca. També digueren
unes paraules el representant de la Conse-
llena d'Interior, el representant de Cáritas
i finalment el Batle de Manacor.
bendició de la llar
De nou totes les persones assistents a
l'acte, es varen desplaçar a la llar d'infants,
on D. Miguel Gual va procedir a la bendi-
ció de la mateixa.
Segons varen declarar els principals
responsables de la llar, podria ser que
aquest mateix divendres, alguns nins ja
poguessin venir a Manacor per viure a la
seva nova llar, amb la companyía dels res-
ponsables de la mateixa. •
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Amb una missa i vi d'honor
La Policia Local celebrà la seva festa anual
El Batle passà revista a la Policia Local al Parc. Foto: Antoni Blau.
A les dotze es va celebrar una missa als Dolors. Foto: Antoni Blau
CARTES AL DIRECTOR
Les canes destinades a la secció de
"Canes al Director" no excediran d'un foil
mecanografiat a doble espai. Hauran
d'anar firmades amb nom i Ilinatges i han
d'incloure domicili, DNI í telèfon. No es
publicaran cartes signades amb pseudò-
nim
 i que no estiguin identificades; i quan
l'escrit vengui d'algun d'algun col.lectiu
anirá signat si més no per un dels compo-
nents. 7 SETMANARI es reserva el dret de
publicació resum o -extracte. No es retor-
naran els originals no sollicitats.
Sobre la terminologia nadalenca
Sr. Director 7 Setmanari.
Senyor:
Ens permetem de dirigir-nos a vós
perquè,
 des de fa uns anys, venim ob-
servant, en arribar les festes de Nadal,
que s'ha posat de moda tota una serie
de terminologia referida a les esmen-
tades festes que no és, en absolut,
aconsellable per tractar-se d'un sim-
ple calc dels seus equivalents en cas-
tellà.
Malauradament jo podem sentir,
amb tota naturalitat, com gran part de
la gent jove parla de NIT BONA i NIT
VELLA. Així també hi apareixen a la
propaganda comercial i en el llenguat-
ge periodística. I també REIS MAGS o
REIS MÀGICS i l'aberrant VILLAN-
CETS.
Des d'aquí volem reivindicar els
nostres DISSABTE DE NADAL (en lloc
de "Nit Bona"), DISSABTE DE CAP
D'ANY (en lloc de "Nit Vella"), ELS
REIS o ELS REIS D'ORIENT (i no els
Reis Mags o Reis Mágics), NADALES o
CANÇONS DE NADAL (i no villan-
cets).
Amb el prec que hi col.laboreu, vos
saludam ben cordialment i vos desit-
jam unes bones festes.
M. Magdalena Mascaró
Antoni Pasqual
M. Ferrer
El dimecres d'aquesta setmana, la Po-
licia Local de Manacor va celebrar la seva
festa anual. Es varen dur a terme una serie
d'actes, que donaren començament a les
onze del matí.
El Batle passà revista a la Policia Local
A aquesta hora el Baile de Manacor,
Gabriel Bosch, va passar revista a la Policia
que es trobava al Parc Municipal i feu en-
trega de tres plagues a Miguel Jara i tam-
bé a Miguel Barceló i Bartomeu Melis per
la seva tasca realitzada al llarg d'un grapat
d'anys.
Seguidamente es va celebrar una mis-
sa a l'Església dels Dolors, una hora més
tard i després, es va servir un vi d'honor
en el Restaurant Molí d'En Sopa, al qual
varen assistir la majoria dels membres de
la Policia Local així com polítics i repre-
sentants d'altres cos de seguretat.
Com en anys anteriors, la festa de la
Policia Local va reunir tant als principals
representatns de l'Ajuntament de Mana-
cor com als principals membres de la Poli-
cia Local de Manacor. •
/-1
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Els SLvtar: Jaume Marin, Rafa, Octavio, Joan Linares i R. Ortega (1965)
Un conjunt vespertí: J. Pinya, F. Ramis, J. Vadell i Dandi, Ferrà (1974)
Dissabte passat, dia 4,
moria a una clínica de Ciu-
tat Francesc Ramis Gri-
malt, un dels majors crea-
dors musicals d'aquesta te-
rra. Dins la seva vida hi ha
molts d'aspectes que merei-
xen esser coneguts; però cap
d'ells el distingirà tant com
el que ha donat a la músi-
ca. Intèrpret, autor i ánima
de moltes activitats, com el
Concurs de Nadales de Por-
to Cristo, es pot dir que la
seva ha estat una vida en-
tregada amb passió a la
música.
Francesc Ramis Grimalt nasqué a Ma-
nacor el 18 de març de 1921, fui de pares
treballadors. Tenia vuit germans i era el
darrer, juntament amb una germana bes-
sona. Passa la infancia a Manacor i als sis
anys comença a l'escola dels Pares Domi-
nics. Allá comença a estudiar música i vio-
lí. Amb el temps, continua els estudis amb
els dominics, cursant Filosofia i Teologia
a distins seminaris dominicans de Valen-
cia i Salamanca.Vegent que la seva no era
una vocació religiosa, abandona la carrera
sacerdotal als vint-i-un anys i inicia una
nova vida.
És una anécdota que durant la seva es-
tada amb les dominics, durant la Guerra
Civil, el seu convent fou cremat per extre-
mistes republicans, haguent de traslladar-
se a Salamanca a Requena.
Tornat a la vida civil, una de les prime-
res passes fou cumplir amb el servei mili-
tar, que realitza a Aviació, on adquirí expe-
riencia com a pilot. Era un expert en vols
sense motor i sofrí un aparatós accident
d'aviació del que va sobreviure.
Durant els anys de "mili", Francesc Ra-
mis anava perfeccionant els estudis de
piano i violí. Acabat el servei militar, inicia
una experiencia agrícola pels Pirineus
amb un amic seu, per() desistí al cap d'un
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ISERVIGIIIIP
SERVEIS I MANTENIMENTS
Capitán Cortés, 1
Tel. 55 54 67
07500 MANACOR
LA ORGANIZACIÓN Y
LA EFICACIA DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
-Critalizado de terrazo, mármol, baldosas hidráulicas
-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
-Mantenemos habitaciones de hotel y salidas.
-Layamos moquetas y tapicerías con generador de espuma y máquina de in-
yección extracción, en su propio domicilio.
-Decapamos y tratamos las baldosas de barro y las piedras naturales.
Ci Capaarl Cortes, 1 y 3- 'detono 55 54 67 - MANACOR	 U Pulgmajor, I lEdificio Pulgmapr) - SANTA PONSA
El conjunt de les coves: Pinya, Vade!!,
Poncet 1 Ramis
temps.
Als 28 anys s'afinca a Ciutat, on forma-
va part, com a violí violí solista- de l'Or-
questra Simfònica de Palma quan Ekhati
Ahn n'era el director titular. Foren els
anys difícils de la postguerra i Francesc
Ramis, a més de la música, es guanyava la
vida fent retrats a llapis; una activitat, la
del dibuix, on destaca notablement, enca-
ra que ell no hi dedicas la passió que
mostrá per la música.
Als 29 anys torna a Manacor i es des-
posa amb Catalina Sureda. D'aquest matri-
moni nasqueren quatre fills: Jaume, Mar-
galida, Pep i Xavier; tots ells tocats de la
vena artística del seu pare. Ja a Manacor,
es guanvaya la vida pintant i decorant amb
l'inoblidable Joan Ramis, actor emblema-
tic del "Quaquín". Mentrestant perfeccio-
nava el violí amb el professor Gaya i el pia-
no amb donya Catita Ferrer.
Ben aviat participa de totes -o quasi
totes- les mogudes musicals d'aquell
temps: fou membre de Mariland i de la re-
cordada Illa d'Or -amb Vidal, Gabriel Fus-
ter, Simonet ...i tants d'altres- i funda l'or-
questra Blue Star, que més endavant esde-
vení Sixtar, juntament amb Jaume Ramis
"Maniu" -també desaparegut-, Rafa, Octa-
vi, Joan Linares i R. Ortega. Fou aquesta
una época de creació musical amb peces
tan celebrades com "Porto Cristo".
Els diumenges, juntament amb Jaume
Vadell i Jaume Pinya donaven petits con-
certs a Sa Granja. Quin temps, aquells!.
Al mateix temps inicia la seva activitat
professional com a violinista a Ses Coves
del Drach, on hi treballa fins el darrer dia
que gaudí de salut. Eren els temps de Jau-
me Pinya, Bernadí Poncet, Jaume Vadell,
Joan Batlet i Antoni Duro.
Entussiasta i feiner com pocs, munta
el Concurs de Nadales de Porto Cristo, on
hi feia practicament de tot: autor de músi-
ca, lletra, acompanyant, organitzador,
 for-
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ment de Mèrits.
Amb la seva mort, ocorreguda el dia 4	 mensió.
de desembre, desapareix un home irrepe-
tihle i que tan sois la seva modestia impe-
deix, ara mateix, valorar en tota la seva di-
Antoni Tugores
Avda. d'es Torrent, 1 Manacor Tel. 55 06 50
UPE
'.::::111:111:11.11:1:11111:111111111111.111.1,111111111:11111:111.11::::::::::
El Concurs de Porto Cristo: amb Miguel
Vallespir i Perico Pomar (1982)
mador de grups, preparador de solistes.
Aquesta és l'època mes prolífica en crea-
cions musicals, haguent sobrepassat les
tres-centes nadales de creació pròpia. Al
mateix temps anava fent cançons, sempre
de inspiraciú mallorquina, haguent posat
música a poemes de gent tan significativa
com Costa i Llobera i Maria Antònia Salvà.
Va ser també, als anys 70, un dels crea-
dors de FOrquestra de Cambra Ciutat de
Manacor. Ha format part de grups musi-
cals difícils d'inventariar. Ha fet himnes,
gloses, lletres i músiques per entinas i as-
sociacions, sempre disposat a donar una
mà, sobretot si era en el terrenv de la mú-
sica.
És autor de més de 500 cançons, totes
elles plenes d'emotivitat i amb el segell de
Francesc Ramis L'any 1989 l'Escola Muni-
cipal de Mallorqui Ii dedicà el Reconeixe-
GRUPO ATENAS -*NAVIDAD
SALIDA 23 DICIEMBRE
REGRESO 28 DICIEMBRE
- Avión directo Palma/ Atenas/ Palma
- Hotel **** AD
- Traslados Aeropuerto/ hotel/ Aeropuerto
- Cena especial Noche Buena con espectáculo
Acompañante desde Palma
PRECIO: 39.500 PIS.
(TASAS NO INCLUIDAS)
SUPLEMENTO AUTOBUS DESDE MANACOR: 1.000 Pts.
GRUPO ROMA - FIN DE AÑO
SALIDA 30 DICIEMBRE, 2330 hrs.
REGRESO 02 ENERO, 2130 hrs.
- Avión directo Palma/ Roma/ Palma
- Hotel elegido AD (muy céntrico)
- Traslados Aeropuerto/hotel/Aeropuerto
- Autobús desde Manacor
- Acompañante de Viajes Manacor
PRECIO: 
HOTEL *** sup. 34.500.-
HOTEL ****	 42.900.-
PLAZAS
NO CERRAMOS AL MEDIODIA
MUY LIMITADAS
- ENTREGA DE BILLETES A DOMICILIO
Consulte otras ofertas para Navidad y Fin de Arlo
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PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS
SEGURETAT
1NSTANTs.L.
Passeig Antoni Maura, 4
Tel. ¡Fax 55 57 67 . MANACOR
Instal.lacions, reparacions i mantaniment
ALARMES: ROBATORI I INCENDIS
CIRCIRTS TANCATS DE TELEVISIÓ
Amb ell desapareix un gran talent musical ,
Francesc Ramis, una mort sentida
Antoni Tugores
Una de les demostracions més massi-
ves de condol, de solidaritat o simplement
d'admiració i simpatia, es visqué dilluns
passat amb motiu de la Missa funeral cele-
brada al Convent, en sufragi i memòria del
músic manacorí Francesc Ramis. 1 és que
són molts els seus amics i incontables els
seus admiradors que han sentit en el fons
de l'anima la pèrdua d'un talent musical
d'excepció i, per damunt d'això, d'una
gran persona, adornada amb moltes de les
virtuts que, precisament a aquest temps,
farcits de materialisme, curtegen.
Jo no sé qué admirava més en el mes-
tre: si el seu immens talent, la gran inspi-
ració, la fecunditat musical, la creativitat,
la versatilitat i la vitalitat o la seva entrega
a qualsevol causa humana, el seu entus-
siasme que ho impregnava tot, la disponi-
bilitat o la fermesa dels seus valors, de
l'entranyable amor que sentia per la fami-
lia i els seus amics.
No sé perquè, Francec Ramis, amb
aquell somriure seu tan peculiar, com
aclucant una mica els ulls, no aixecà el vol
qualque vegada -havia estat aviador durant
el servei militar- i havia partit cap a Holli-
wood per posar el seu talent al servei de
les gran creacions de l'època. El m'imagin,
perfectament, posant música i dirigint
l'orquestra d'un gran film que l'hagués
pogut consagrar. Ell però, preferia molt
possiblement fer nadales i acompanyar-les
a l'orgue a Porto Cristo i... sense cobrar
un cèntim.
S'ha de dir que el mestre Ramis ha es-
tat un home feliç amb el que ha tengut;
sentia passió per la familia i la música; i
ámbdues les tenia aprop.
No fa més que vint dies, a la que fou
possiblement la seva darrera entrevista,
declarava a 7 Setmanari: "12 música és la
meya vida; grades a Déu, Iluny de perdre
creativitat, crec que de cada dia em trob
més inspirat". El mateix dia em feia escol-
tar la seva darrera cançó d'amor "Voldria
ésser", una cançó que mereix esser cone-
guda pel gran públic.
Darrera seu queden centenars de pe-
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Telf. 81 00 49S'ILLOT
A partir del dissabte
dia 11 de desembre
GRANS REBAIXES
a
eutui.
Horari: De 10 h a 13 h.De 16 a 20 h.
Foto: Francesc Ramis:
 feliç
amb la música
ces musicals, moltes d'elles inèdites,
 que
valdria la pena es coneguessin també.
La seva mort ens deixa pendent un
concert, qué ens havia promès, tot de
cançons seves, per al públic manacorí
amant de la música amb arrels d'aquesta
tema. Una !lástima, pel delit que els seus
amics i admiradors ens haurem perdut
sobretot, perquè s'haurá perdut una gran
oportunitat de conéixer la grandària musi-
cal de Francesc Ramis. Potser Déu, en el
que creia el músic, que ens l'havia deixat
72 anys, l'ha volgut al cel, on ben segur
está ja muntant un grup musical o una de
les seves cançons
 de bressol, quan s'acos-
ta Nadal. •
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Lletra i música:
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Francesc Ramis
Mestre i amic
Damià Duran
Segur que aquests dies hi ha més música
que mai al cel. El Paradís ha començat ja a
cantar nadales. Mestre Ramis se n'ha duit
una motxilla ben plena i enguany farà, junta-
ment amb Déu i amics seus que ja moriren,
que les cançons pastorils al nin Jesús, ten-
guin una plasticitat més viva, més fresca i
personal.
Com si el vegi sempre actiu, enfeinat, so-
bri, emprenedor... És aquell home que et
surt a camí amb un somriure, elegant en el
seu caminar, polit per tots els costats. Era
una mic, meu, de veres, de tot cor, i per això
m'ha sabut molt de greu que se morís. Vaja!
que per mi no ha mort. I no tenc cap dubte
que Manacor sentirá molta estona les seves
nadales, composicions que ell preferia ano-
menar "villancets".
Llarga és la tasca feta. Estic segur que ha
multiplicat per mil els seus talents. Coneixe-
dor de la Segona República, de la Guerra Ci-
vil, del franquisme i de la democracia, no se
va distreure. Vivia per la composició, per la
música. El 1979 publica Cent villancets, lli-
bre que tan sols en recull alguns d'entre els
molts que havia creat. Era realment versátil,
imaginatiu. I si no, repassau l'índex d'aques-
ta publicació: "Un brot de murta", "Com
s'olor d'aufabaguera", "Freda és la nit", "Ros-
sinyol airós", "Mon Cor batega", "La nit de
Nadal és bella", "Els cors i les mans juntes",
"Fa neu", "so de campanes", "Cantando van
los pastores", etc.
De front alt, de paraula decidida, tenia
un aire senyor, i endemés ho sabia dur amb
gracia, sense afartar mai, és a dir, amb la dis-
creció de les persones humils i intel.ligents.
Jo sempre Ii vaig sentir predicar la germanor
nadalenca, la pau, la senzillesa... perquè això
era la seva música.
El segon volumen de la seva obra, fou
posat en mans del públic el 1986. Eren cent
nadales més, si bé en aquest cas, com en el
tercer volum, hi figuren composicions d'al-
2 L'Infant de Betlem dona
tota sa sang per nosaltres ,
donall an es teu germà
sa que a tu no et fa falta.
Coro
Per la gent...
Partitura de "com s'olor d'aufabaguera"
tres autors. El mestre Ramis tenia el costum
de posar-hi a les nadales, la 'letra i la música.
De l'aplec de 1986, en podríem remarcar:
"Nit de l'amor", "El cor s'eixampla", "Cami-
nois de Betlem", "El cel estrellat", "Nadal Ma-
llorquí", etc. Mentre que del tercer volum,
en són tal volta més recordades: "Tres pi-
gues a cada galta", "Penjat de la Lluna", "Na-
dal és la festa", "Un estel blanc"...
Mestre Francesc Ramis, donava la sensa-
ció de seguretat, i fou sempre un constant
coordinador d'aplecs musicals, organitzador
de nadales, feina que compartia amb els rec-
tors de l'Església de Porto Cristo. Pens que
d'entre les moltes bones virtuts que tengue,
puc retreure'n una de molt especial: la seva
3- Per amor, Déu, an els hornos
és seu fill mos va enviar,
darrere ell aprenguem no/Cros
si al cel voleo, arribar.
Coro.'
Per la gent...
entrega a la tasca pública gratuita, un gest
que l'honora i el dignifica dins aquest món
tan oportunista, individualista i ben poc do-
nat a la col.laboració desinteressada.
Sembla que l'Església de Porto Cristo
fou un segon ca seva. Ens hi farà
 massa falta
la seva deixondida presencia ran dels cantai-
res, al piano, assajant amb el cor i la ment
tendres cançons de nadal.
Era un home de talla mitjana, emperò jo
sempre el vaig veure un pam més alt que
molts d'altres homes, no per presumpció, si-
nó per feina feta, per la mà
 que do
ná a tothom que se li acostás, per la seva ca-
perruda generositat. •
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Creada una Junta Promotora
"Porto Cristo independent"
Des de l'AAVV de Porto Cristo d'a
 creat
una Junta Prornotota pera b inde-
pendéncia que tendrá' la funció de pro-
moure actes relatius
 a la segregació així
com s'encarregará de la recollida de fir-
mes, sempre en contacte amb l'AAVV. EL
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SUCESOS
Mientras tomaba un biberón
Un niño de siete meses muere por asfixia
Redacción.-
El niño de 7 meses Victoriano Gascón
moría el pasado lunes en su domicilio de
Manacor, que se encuentra en las inme-
diaciones del barrio d'Es Serralt, en las vi-
viendas del IBAVL Eran las 10 de la noche
cuando tuvo lugar el suceso que acabó
con la muerte del niño por asfixia, que al
parecer podría haberse producido por re-
sistirse el bebé a tomar el líquido.
Los padres llevaron a Victoriano a ur-
gencias en cuanto se percataron de la gra-
vedad del asunto, sin que los médicos pu-
dieran hacer nada por remediar el fatal
desenlace. De todos modos y según infor-
ma la Policía Local de Manacor, la causa
del fallecimiento fue de muerte natural
por asfixia.
Detenido por intentos de robo
La Policía local de Manacor detuvo el
pasado viernes día 3 por la mañana a un
individuo con las iniciales de Francisco
J.R.G. sospechoso de intentos de robo en
diferentes vehículos estacionados en las
calles de Manacor. El detenido llevaba en-
cima diversos utensilios que eran presun-
tamente utilizados para los robos. •
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicat Oficial
Xé CONCURS DE MOSTRADORS DE NADAL - Desembre 1993
BASES
I.- L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. Ajuntarnent de Manacor és l'embelliment de mostradors amb motiu de les pi -Mimes festes de
Nadal.
2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un
mostrador orientat a la via pública.
3.- Cada concursant podrá dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.
4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14 hores del dimarts, 21 de desembre del present any, al departament de Cultura (Tel. 84 91 02).
5.- El terna de concurs será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostradors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera
amh Nadal, així com també la creativitat.
6.- Es concediran els següents premis:
- Un primer premi de 50.000 PTA.
- Un segon premi de 25.0(X) PTA.
- Un tercer premi de 15.000 PTA.
- Un quart premi de 15.000 PTA.
- Un cinquè premi de I 5.(X)0 PTA.
7.- S'atorgará també un premi especial de 25.000 PTA. a aquel l establiment que al llarg de l'any hagi cuidat de manera especial i continuada l'estética
del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts
plàstiques i comptarà amb representants de les entitats patrocinadores.
9.- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el dimarts dia 21 de desembre, a una hora en qué sia necessari l'enllumenat
artificial.
10.- El veredicte del Jurat será inapel.lable i es farà públic a les 24 hores següents.
11.- Els premis no podran declarar-se deserts.
12.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents bases.
Manacor, novembre de 1.993
La Regidora -Delegada de Cultura, Ensenyament i N.L.
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VEHICOLOS BE °CASEN
Disponemos de CLIOS, FIESTAS Y PEUGEOT 106, TIPOS
1.6 y 2.0 16V, GOLF GTI, FIORINOS, C-15, VANETTES y
así hasta 100 vehículos.
Nuestros coches se diferencian de los nuevos en el precio, los
tenemos con inyección, aire acondicionado, descapotables, 8
plazas, etc... hay PM-BP y PM-BS
ili11• 1101k.
Tipo
1.6 I.E. S.
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Check Panel
- SX 1.4 Inyección,
a. acondicionado Cinquecento
PM.-BS
Mejor coche del año
Inyección
Catalizador
POLIGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 830 a 1, de 3 a 8 y sábados mañana.
* Vehículos revisados y garantizados.
* Financiación a su medida
* Precio llave en mano (traspaso, I TV, IVA.)
* Aceptamos su vehículo como entrada
Es troben a la primera línia de Cala Morlanda
Dues oliveres que impedeixen el pas
Fa poques setmanes que un veí de Cala
Morlanda va sembrar a davant casa seva dues
hermoses oliveres, penó així com denuncien
altres veïns de la zona, s'han sembrat enmig
del carrer, cosa poc ortodoxe. Aquestes olive-
res impedeixen el pas de camions, mentre que
els cotxes passen en dificultad. Un poc d'urba-
nisme serio, senvors...
Breus general
Escola Municipal de Mallorquí. El pro-
per dimecres, dia 15 de desembre a les 20h, es
farà una conferència en el Centre Social de la
Conselleria d'Educació i cultura, del carrer
Pius XII organitzada per aquesta entitat. El po-
nent será el musicòleg i Rector de Sineu,
Mossèn Joan Parets que parlará sobre "La mú-
sica en el regne de Mallorca". Aquesta con-
ferencia
 s'inclou en el cur monogràfic d'Histò-
ria de les Balears que s;ha fet en el mateix cen-
tre.
Comunitat de Benedictines de Mana-
cor, que vista la resposta de participació que
la passada "Vedada de l'Esperit" va tenir per
part dels joves, organitza pel porper dia 10 de
desembre la "Pregària
 d'Advent - que co-
mençarà a les 21.00h al mateix monestir. Es
demana la participació dels joves i dels no tan
joves, ja que será una bona ocasió per pregar
junts i preparar el Nadal.
Associació de Tercera Edat de Mana-
cor, que te programada pel proper dia 19 del
present mes, una gran festa matansera, en el
Restaurant Can Bernat de Sa Parra a Porto
Cristo.
Activitats esportives, es duran a terme a
partir del proper dia 27 fins el 31 de desem-
bre. Aquestes activitats seran básquet, bicileta
de natura, equitació, excursionisme i tennis,
aprofitant les vacances. Estan organitzades per
l'ajuntament de Manacor. •
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comercial
almacenes 
Ni 1 S. A .
CAN
 MIO
C Juan L'iteras, 44 - Tel 550732 - 550093 MANACOR
¿De cuántas
pulgadas quiere
el televisor que
le vamos a regalar?
Si compra ahora un . 11 Estéreo Nicam Radiola
dentro de 10 años le regalaremos otro de las mismas características,
pero más moderno y mejorado.
Las toxinas de nuestro organismo (II)
Ma Magdalena Ramón,
psicóloga naturópata.
En el último artículo tratábamos el tema de
las toxinas (residuos de nuestro cuerpo que
quedan después que éste haya realizado sus
funciones) y su relación con la salud y la enfer-
medad. También nos referíamos a los órganos
que poseemos para que la sangre se "limpie"
de esas sustancias a través de un filtrado. Hoy
trataremos el tema de como podemos ayudar a
nuestro cuerpo a que esa limpieza se realice
mejor.
Como decíamos antes el hígado, los intesti-
nos, los riñones, la piel y los pulmones son los
órganos que nos purifican, tal y como decía Hi-
pócrates, el padre de la Medicina: "Todas las
enfermedades se curan mediante alguna eva-
cuación" y nosotros podemos contribuir me-
diante alimentos desintoxicantes, junto con
otras técnicas a que eso se realice mejor.
Si corregimos nuestro régimen alimentario
y desarrollamos la musculatura abdominal ayu-
damos a nuestros intestinos a restablecer el
tránsito intestinal, eliminar toxinas y expulsar
desechos de tejidos. El consumo regular de
verduras y frutas comporta un efecto laxante.
Esos alimentos aseguran un aporte de fibras ve-
getales que limpian los intestinos debido a su
contenido en celulosa. Esas son las más repre-
sentativas: kiwi, naranja, higo seco, ciruelas pa-
sas, albaricoques, fresas, melocotones y las ver-
duras: berenjenas, col, espinaca, lechuga, pue-
rros, zanahoria y tomate. El salvado de trigo es
rico en celulosa y es con frecuencia utilizado
por personas con dificultades de evacuación in-
testinal, aunque puede producir irritaciones en
todo el tubo digestivo debido a la aspereza de
su celulosa. Por ello se debe tomar con precau-
ción.
El hígado mata los microbios y evacua las
sustancias tóxicas consumidas y evacua las toxi-
nas que proceden de la sangre. Las ciruelas, ce-
rezas, fresas, manzanas, naranjas, piñas y uvas
favorecen esas funciones del hígado. También
la berenjena, aguacate, col, espinaca, judía ver-
de, lechuga, patata y zanahoria. Son especial-
mente beneficiosasas: la alcachofa y el aceite de
oliva.
la orina es el resultado de la filtración de la
sangre por los riñones. La col consumida a dia-
rio ayuda a los riñones, como el puerro y la ce-
bolla, las cerezas, ciruelas, manzanas y melón;
la alcachofa y el apio.
Las glándulas sudoríparas filtran la sangre y
expulsan los desechos por los poros de la piel a
través del sudor. La fricción seca mediante un
guante de crin o un trapo áspero por todas las
superficies de la piel facilita la descamación de
células muertas y favorece la eliminación por
medio del sudor. El ejercicio físico, la sauna y el
baño caliente son otras formas de drenaje de la
piel pero se debe supervisar por profesionales.
Las vías respiratorias son una vía de salida
de los desechos gaseosos. El ejercicio físico in-
tenso (footing, gimnasia, bicicleta) provoca el
intenso movimiento de entrada y salida de aire
en las vías respiratorias y estimula la salida de
los desechos pulmonares; aunque este ejerci-
cio intenso debe iniciarse de forma gradual. •
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LLEVANT
Mancomunidad ¿vertical u horizontal?
Juan Moratille	 jaron de interesarse
por los asuntos políti-
	
Me llegaron de Madrid datos que me 	 cos, disminuyendo
	
hubieran permitido puntualizar mejor mi 	 espectacularmente la
	
última colaboración, pero los recibí tarde. 	 participación del elec-
	
Así que completaré ahora mi información	 torado en los comi-
	
sobre la segregación de municipios en Eu- 	 cios municipales. (La
	
ropa aclarando las cosas como son y no 	 abstención en Porto
como quisieran algunos que fueran. 	 Cristo rebasó el 50 %
	Alemania Federal: 1959: 24.512 mu- 	 en los últimos comi-
	
nicipios; 1980: 7.985; 1988: 8.547, prosi- 	 cios).
guiendo el aumento. 	 Claro que, una
	Suecia: 1959: 1.037 municipios; 1974: 	 vez conseguida la in-
	
278; 1987: 284, con tendencia ascenden- 	 dependencia de los
te.	 núcleos originales en
	Francia: 1960: 36.489 municipios;	 sus aspiraciones, ale-
	
1970: 36.413; 1980: 36.481, aproximando- 	 jados en el espacio y
se ahora a los 37.000. 	 capaces de autofinan-
	Italia: 1950: 7.810 municipios; 1970:	 ciarse puede reco-
8.056; 1982: 8.085. 	 mendarse mancomu-
	España: 1950: 9.214 municipios;	 nar ciertos servicios
1981: 8.022; 1993: 8.077.
	
que no condicionarán
	
Además, el 15 de octubre 1985, Espa-	 la idiosincrasia del
	
ña firmó en Estrasburgo la "Carta Euro- 	 municipio.
	
pea de Autonomía Local" que prevé la 	 Por ello, no se
	
progresiva rectificación de la anterior poli-	 puede proponer des-
	
tica restrictiva, volviendo hacia las estruc- 	 de un Ayuntamiento
turas que habían sido abolidas, 	 poderoso una "sateli-
	
En efecto, la política de concentración 	 zación" de los munici-
	
de los años 60, que interesó sobre todo a 	 pios de la zona, man-
	
los países nórdicos, y en alguna medida a 	 comunando servicios
	
España, dió resultados contraproducen-	 tan específicos como cultura, urbanismo,
	
tes, y cito textualmente lo que dice el abo- 	 comercio, industria o agricultura. Esto se-
	
gado y profesor universitario de Derecho	 ría una MANCOMUNIDAD VERTICAL con
	
administrativo, José Antonio Gallego: "En	 prepotencia de la ciudad grande. La capi-
	
lo económico, no sólo no se consiguie- 	 talidad no se manifiesta por la dominación
	
ron mejoras ni abaratamiento en los servi- 	 sino por la natural atracción, gracias a ser-
	
cios, sino una auténtica regresión en su	 vicios bien organizados y manifestaciones
	calidad (especialmente en los núcleos 	 apetecibles: administración regional, sani-
	
periféricos y "suburbiales") acompañada 	 dad, juzgados, registro de la propiedad,
de una mayor presión fiscal. 	 museos, biblioteca, escuelas superiores,
	
En lo político se produjo una apatía 	 teatro, conciertos, cine, fiestas y ferias,
	
generalizada en los ciudadanos que, dis- 	 etc...
	
tanciados de los órganos de gobierno, de-	 Entonces puede hacer una MANCO-
MUNIDAD HORIZONTAL deseada por to-
dos en pie de igualdad para abaratar servi-
cios como pueden ser abastecimiento y
tratamiento de aguas, transporte público,
recogida de basuras o bomberos o, even-
tualmente, concertar una política regional
de agricultura y medio ambiente.
En estas circunstancias, un Ayunta-
miento de Porto Cristo participaría sin du-
da de esta Mancomunidad Horizontal que
no haría sino afianzar la capitalidad de Ma-
nacor, polo de atracción indiscutible de
todo el Levante mallorquín. •
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El maestro Ramis, in memoriam
Juan Moratille
"Ai! quina tristor té la verge mare
del nin que plora! (Villancet n° 8. Lle-
tra i música de F. Ramis).
¡Qué tristeza nos invade también
por la pérdida del amigo, del músico,
del poeta que fundó con Mossèn Va-
llespir, hace 23 años, este Concurso
de Villancicos de Porto Cristo al que
no dejó de dar vida hasta su muerte,
el sábado pasado.
Hombre cabal por antonomasia,
de corte antiguo pero lo suficiente-
mente tolerante como para aceptar
una modernidad que no le iba; inago-
table creador de poesía y de música
con las que cantaba su Mallorca entra-
ñable y su fe inquebrantable.
Por ello, lo podemos imaginar, en un
imborrable recuerdo, llegando a las prade-
ras eternas "un brot de murta amb la má,
el somriure en els llavis, la mirada lluenta
d'alegria" (Villancet n() 1. Lletra i música
de F. Ramis).
Todos los villancicos de este concur-
so, que continua porque, sin duda,
hubiese sido la voluntad del Maestro
Ramis le están dedicados como lo re-
cordó una concursante de la segunda
eliminatoria.
Y el próximo lunes 13 de Diciembre, a
propuesta del Patronato del Concur-
so, a las 19 h. 30', en la Parroquia de
Porto Cristo, se celebrará un funeral
para el eterno descanso de esta alma
privilegiada que seguirá siendo inspi-
ración y guía, en estos días de alaban-
za al Emmanuel, al "Dios con noso-
tros" que vamos a recibir con la alegría
a la que el maestro añorado nos invita:
"per les valls i les muntanyes reina
l'alegria perque anit neix el Messies"
(ibid.) •
Amb la mort de Mestre Ramis el passat dissabte
El concurs de Nadales está de dol
Maria Bel Pocoví
Francesc Ramis permaneixia ingressat
a la Clínica el passat divendres a la nit, se-
guien sonant les seves nadales que dife-
rents nins i nines de la comarca entona-
ven damunt l'altar de l'Esglesia de Porto
Cristo. Pot ser inclús, que sentís la  dedi-
catòria que una de les concursants Ii dedi-
cava la seva cançó i feia esclafir així els
aplaudiments del públic. Poques hores
després d'haver finalitzat la segona elimi-
natòria de la YOGI edició de les nadales de
Porto Cristo, Francesc Ramis moda a Ciu-
tat. Ara, el concurs de Porto Cristo es ves-
tirá de dol i recordará per a sempre la fi-
gura d'un dels seus promotors.
Van a la Gran Final
Robín Alba -
Son Servera:
"Sols per a tu" (Irle-
dit)
Raquel Verja
Gutiérrez-Porto
Cristo: " Ya llegó la
Navidad" (Ramis)
Verónica Tris-
tancho Saez - Manacor: "Nit Ditxosa"
(Ramis)
Isaies Amores Garcia - Felanitx: "Ja
ha arribat" (Vives)
MI Lluïsa
 Arrom Tejedor - Manacor:
"A l'hivern un horabaixa" (Ramis)
Bel Maria Blanco Rigo - Felanitx:
"Nin Diví" (Greg)
M2
 Cristina Gelabert Riera -
Manacor: "Dins
 un pessebre" (Ramis)
Ma Magdalena Cortés Ribot -
Manacor: "Les dotze tocades" (Inedit). •
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3ilm
71rrib el tito! Los Y?e-
yes del illambo tocan
canciones de amor,
l'act( 49(.1 / .1 , k 110
randeras, en '-r ei
cinema arneri(_a junta
ment amb (1rmandí1s
, ;ante.
Temati. aer
mervís Castillo v)rnpar-
teixen li
 pcissi -) per la
rviasi ,
 a que 121 ,_ mo ,;i
que de ,-pres ei5 dura Los keyes del }Viarnbo
també fins a la tragedia.
Cal resaltar les actua-
:ion- de 'Tito Puente i
fía Cru/. El film fou candi-
dat a l'Oscar per la pro -
cluc(
 io musi: .21. q14 '
com a tema principal la
aviçO titulada "Mi bella
Marc"
dire(.tor 4rne
descobreix l'uniYers
de la música salsa ara
a l'aclaptació de I 'li-
bre d'Oscar Hijuelo, amar -
donada ami, el Pulitzer.
Discos
Baba
filúsica
FI quart disc de Cel-
tas eortos. Tranquii( ,
Majete, compta anib mil
so folklòric de ritme més
mogut si cap que els un
teriorment publicats
Destaca el tercer te
¡Tia titulat "La mujer i9q1"
buda", 1 ,01 instrumental
al mes pur "celta"
festiu, qw_ va moure
cos als roes segons d'es-
coltarlo.
l¿lquest nou disc, re-
sultara imprescindible
pels amants del Rock cel-
ta.
Nou cançons formen
"Tranquilo Majete", totes
elles plenes de ritme i
amb una lletra per escol-
tat atentament.
Recomenat als seus
Tranquilo Majete
rlibres
1/In advocat brillantIlt-
cenciat a Harvard co-
mença a treballar a una
empresa de Memphis
que es dedica a qUes-
tions fiscals. L'empresa
adopta mesures de se-
guretat exagerades
prest en Mitch es vea a»
cat en un espiral terrorí-
»c. Mn agent del 7e9 l'a-
visa de que l'empresa es
TZIP7IDOR4 d'una
realitat terrorífica 7ohn 
grisham, autor del ¡li-
bre, és llicenciat en dret i
ha treballat durant dues
legislatures a la campra
de representants de Mis-
sissippi. 7Ictualment
exerceix d'advocat. "El in-
forme pelícano. "Tiempo
de matar" y "El cliente"
son auténtics est-Se-
Ilers a Estats Units. 
Llibreria
BearnEa Tapadera    
4404 Á L LEVA1VT
C/ Don Pelayo, 8
Tel. 84 31 52
	 07500 MANACOR
.4•Tr,
,	 • I
sp":1, _flb
•
41411 :¿
•
./árroo
ARTICLES DE FESTA I BROMA
Bosses CotitIó
Artictes Nadatencs
CULTURA
108 artistes i 9 galeries hi col.laboren
Sorteig d'obres d'art a benefici del Refugi
M. Ferrer
Un total de 108 artistes i 9 gale-
ries d'art
 col.laboren amb aquesta
iniciativa que consisteix en el sorteig
d'obres d'art d'insignes pintors tant
mallorquins com extrangers que es
celebrará el proper dia 11 de desem-
bre, a benefici de "El Refugi".
El dissabte que ve, es durà a terme al
local d'ARCA, del Carrer de la Pau, 5 de
Palma un singular sorteig de més de cent
obres de pintors, a benefici dels marginats
de l'Associació El Refugi de Ciutat.
Per tal es varen posar a la venda els hi-
llets per aquest sorteig, per un preu de
500 pessetes cada un, i que donen opció a
guanyar un d'aquests quadres.
La llista és molt llarga, per tal, no po-
dem anomar a tots els pintors que hi pre-
nen part però cal resaltar noms tan cone-
gut com Dalí juntament amb Coll Bardo-
let, Guinovart o Coronado i també algúns
noms manacorís, com són Joan Riera Fe-
rrari, Toni Riera i Aina María Lliteras.
Aquest acte estará presentant pel co-
negut joaquin Prat, i ben segur,  comptarà
amb l'assistència de nombrós públic. •
Obres de Ferrari Antoni Riera i Aina
M. Lliteras al sorteig
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Bases del Concurs de Mostradors
L'objecte d'aquest concurs promogut per l'Ajun-
tament és l'embelliment de mostradors en motiu
de les pròximes festes de Nadal. Al mateix hi po-
dran parjticipar en aquest concurs els titulars de
les activitats comercials del terme de Manacor, el
local dels quals disposi d'un mostrador orientat a
la via pública. Cada concursant podrá dur a ter-
me tantes inscripcions com locals comercials
tengui al seu nom. Les inscripcions es podran
efectuar abans de les 14 h, del dia 21 de desem-
bre al Departament de Cultura.EI tema del con-
curs será lliure, malgrat es valoraran especial-
ment aquells mostradors el tema dels quals esti-
gui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així
com també la seva creativitat. Es concediran 5
premis; un primer de 50.000 pts, un segon de
25.000 i tres més de 15.000. També s'otorgará un
premi especial de 25.000 pts, a l'establiment que al llarg de l'any hagui cuidat de manera espcial
 l'estètica del mostrador.
El jurat els visitará el proper dirimas, dia 21, a una hora en qué sia necessari l'enllumenat artificial. •
Mostrador guanyador d'una edició anterior
Organitzat per la Torre de Ses Puntes
X edició de la mostra de Betlems i felicitacions
Són dues les mostres i que organitza la Torre de Ses Puntes per les festes
nadalenques. Enguany compleixen el seu X aniversari la Mostra de Felicitacions Nadalenques,
la mostra de Betlems Escolars 1 també el Concurs de mostradors. Un any més, abans de la celebració de
les festes, s'editen les bases per regir aquestes singulars mostres.
M. Magdalena Ferrer
12 mostra de felicitacions nadalenques
i la dels betlems escolars está destinada
als alumnes dels centres escolars de ma-
nacor i el seu terme muncipal.
Pel que respecte a les felicitacions per
Nadal, cada centre hi podrá presentar 25
treballs per categoria, i un mínim de 15
per accedir als premis que s'otorguin. Per
altra banda, es podrá emprar qualsevol ti-
pus de técnica i la mida de les felicitacions
será la mateixa per a tots els participants.
Amb totes les felicitacions rebudes es
muntarà
 una exposició a la torre de Ses
Puntes, que podrá esser visitada del 8 al
10 de desembre, diàriament
 de les 19 a les El jurat valora la creativitat a la Mostra de Betlems; betlem d'una edició passada.
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te-'k Mea»: j&ron
Bicicletes 81, Surf
Ortega y Gasset, 4
07500 Manacor (Mallorca)
Tel. (971) 55 18 85
OFERTES DE NADAL I REIS
- Patins en línea Roller Derbi 20% Dto.
- Bicicletes de montanya 93' 15% Dto.
- Planches Windsurf Hi fly, 93' 25% Dto. Light Wawe 50% Dto.
- Body Boards BZ 15% Dto.
Ja tenim els nous models de
UNIVEGA pel 94 vina a veure'ls!
21h. S'han establit 5 categories amb un
total de 6 preims per cada una, consis-
tents en un lot de llibres per valor de
2.000 pts. cada un.
Mostra de Betlems escolar
L'altra mostra, que també está dedica-
da als nins en edat escolar, és la dels be-
tlems, que són els que els han de muntar.
Per la seva realització no existeix limitació
de grandària, malgrat que el Jurat, vincu-
lat al món de les arts plàstiques i repre-
sentants de les entitats organitzadores,
valorará essencialment la creativitat. La se-
va visita a les distintes escotes, tindrà lloc
el dimarts, dia 21 de desembre de les 9 a
les 17h. S'estableixen tres premis, consist-
nets en un lot de llibres valorats en 15.000
pessetes, per a cada un dels centres guan-
yadors. •
Tant la mostra de &timos com la de
felicitacions destinada als nins en edat escolar
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Paula és Luisa Fernanda al Principal de Palma
Ara mateix triomfa amb la sarsuela Luisa Fernancla
La temporada d'òpera compta amb Paula Rosselló
Paula Rosselló, la soprano de Manacor, actúa aquests dies al Teatre Principal de Ciutat, on está
recollint aplaudiments 1 elogis amb la sarsuela Luisa Fernanda; el més important, per?), potser sigui que la
temporada d'òpera d'enguany compta amb Paula Rosselló. Si més no actuará a Ciutat 1 a Las Palmas.
Antoni Tugores
Paula Rosselló, una soprano que des
de molt enrera té les coses molt clares pel
que respecta al seu futur, és conscient
que el seu món és el de l'òpera i cap a
aquest món hi ha encaminat les seves pas-
ses durant anys d'estudi i perfecciona-
ment a Milá.
Malgrat això, el director del Teatre
Principal, Serafí Guiscafré Ii proposava fa
uns mesos, realitzar Luisa Fernanda, una
obra que Paula coneixia molt bé  perquè ja
l'havia representada fa uns cinc anys i, a
més, hi havia l'atractiu d'estar un temps
més a Mallorca.
Luisa Femanda, de Federico Romero,
Guillermo Fernánez Shaw i música de Fe-
derico Moreno Torroba, és una de les
grans "operetes" nacionals; són coneguts
els personatges -de mitjan segle XIX- pro-
tagonistes de l'obra: Luisa Fernanda, Du-
quesa Carolina, Javier Moreno, Vidal Her-
nando, Aníbal... i el Teatre Principal ha
reunit un elenc força atractiu per aquestes
representacions que van del dia 3 de de-
sembre fins al dia 12: Paula Rosselló, Mila-
gros Martín, Carmen Aparicio, Ana Luisa
Espinosa, Ricardo Muñiz, Joan Lomba i Is-
mael Pons entre d'altres.
Juntament amb l'orquestra simfònica
de les Balears, dirigida per Pascual Ortega,
Paula Rosselló ha actual els dies 3, 6 i 7 i
cantará les dues darreres, de dissabte i
diumenge quan ja no resten entrades.
L'acceptació de Luisa Fernanda ha estat
important i el triomf de Paula fóra de dub-
te.
L'important és l'òpera
Però tot i que aquesta no és una passa
enrera, el més positiu, ara mateix, de Pau-
la Rosselló, és que té contractes per realit-
zar Les contes d'Hoffmann de J. Offen-
bach, els propers 20, 22 i 24 d'abril a Pal-
ma i, quinze dies després, la mateixa ópe-
ra -una de les menys conegudes- també a
Las Palmas, amb la direcció de Jorge Ru-
bio.
Paula interpretará Antònia, al darrer
dels contes, un paper apropiat per a una
soprano lírica-dramática. És d'esperar, que
després de l'èxit aconseguit l'any passat
amb Faust, el públic mallorquí torni a l'òe-
pra del Principal, entre altres coses, per
gaudir de la veu excepcional de Paula Ros-
selló. L'important és que ja es compta
amb Paula a l'hora de preparar la tempo-
rada d'òpera. Una passa més, decidida,
cap a la meta que amb esforç, talent i vo-
cació s'està obrant Paula Rosselló. •
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Una de les pintures que exposarà la pintora a Sa Banca March
MANIPARAS PARA BANO
ESTE MES
SU MAMPARA
LE CUESTA
MENOS
boa doce 28
Cena
n.10—C0/1/1ERCIAL
- ARTIGUES C.  B .
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
Via Portugal, 54 MANACOR
tel. 55 11 52 -Fax 55 51 17
De 111 al 22 de desembre
Joana M. Bonet exposa a Sa Banca March
M. Ferrer
La pintora, Joana Maria Bonet exposa
a la Sala d'exposicions de Sa Banca March,
a partir del proper dissabte, dia 11 de de-
sembre.Aquesta artista, que presentará la
seva obra més recent a Manacor, ja havia
exposat en anteriors ocasions a la mateixa
sala d'exposicions, a la qual va obtenir un
gran èxit.
Pintura poesia i música en un acte
La inauguració d'aquesta exposició
será el proper dia 11 a partir de les vuit
del vespre. La presentació correrá a duce
de l'Académic, J. Mascaró Pasarius, a més
es dedicará una poesia per part de l'es-
criptor i crític d'art, Guillermo Morey. Per
acabar actuará la soprano Marjorie Clarke,
acompañada al piano per David Moheda-
no. Sens dubte, un acte de caire cultural
que reunirá a molts de manacorins. •
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AGENDA
CINEMA
La Marca del asesino, és el
film que es projecta
 al Cinema Go-
ya del 9 al 13 de desembre.
Pels més petits es podrá veure
Bambi, també al Cinema Goya els
dies 11 í 12 d'aquest mes
Segueixen les projeccions de
Parque Jurásico al Teatre Munici-
pal fins el dia 20 d'aquest mes de de-
sembre.
EXPOSICIONS
La Banca March presenta l'obra
de pana Maria Bonet a partir d'a-
quest dissabte a les vuit,
 i mmandrá
exposada la seva obra (iris el 22 de
desembre. El dia de la inauguració es
duran a terme un grapat d'actes molt
interessants com será un recital de
poesia i un concert de piano
TRAILER
LA MARCA DEL ASESINO
Local de proyección: Goya Cinema.
(del 9 al 13 de diciembre)
De Andy Wolk, con James Belushi, Lo-
rraine Braco y Toni Goldwynn.
Una serie de asesinatos se suceden en
la isla de Palm Beach de Florida, y el de-
tective Jack Dobson va recibiendo poéti-
cas notas anónimas después de cada asesi-
nato.
Mientras el detective Jack se va intro-
duciendo en la investigación de los críme-
nes, el asesino continua atacando, y siem-
pre a mujeres cercanas a él. Sin darse
cuenta, Jack, poco a poco, se va convier-
tiendo en un sospechoso más.
La corrupción y secretos escondidos
bajo la opulencia con las que se vive en
Florida's Gold Goast, van saliendo a la luz
y dos cosas parecen estar claras: cualquie-
ra puede ser el culpable, y todo el mundo
es culpable de algo
BAMBI
Local de proyección: Goya Cinema (11
y 12 de diciembre, matinal)
De Walt Disney. Animación.
Entre todos los clásicos de animación
de la incomparable factoría Disney hay
una película que destaca por su audacia
de la expresión formal tanto como por los
logros artísticos como en el empeño de
transmitir todo el drama, la belleza y el re-
alismo naturales de la vida en el bosque.
Este largometraje es "Bambi". Todavía hoy
más de medio siglo después de su estreno
el cervatillo Bambi es una estrella interna-
cional, cuya popularidad crece en cada re-
posición.
Estamos ahora ante una nueva reposi-
ción de esta fábula emocionante, conmo-
vedora y profunda, que se concibió cuan-
do la humanidad estaba muy lejos del sen-
tido ecológico que hoy la anima.
LA MATE PORQUE ERA MIA
Local de proyección: Goya Cinema.
(Miércoles 15, cinema Club Recerca).
De Patrice laconte, con Philippe Noi-
ret y Thierri L'Hermite.
Paul está enamorado y casado con Ma-
ría, pero ésto no le impide seguir sintién-
dose turbado por el resto del universo fe-
menino y pasar del hecho al lecho. Lo ma-
lo es, que su mujer se entera y se la de-
vuelve con un taxista que pasaba por allí.
Además tras ser cornudo apaledo, porque
ella le abandona para siempre. Siguiendo
el consejo de "el elegante": "Si no es tuya
que no sea de nadie", deciden matar a Ma-
ría. Ambos fichan a Vincent, que opina lo
mismo. Vincent no habla por hablar ya lo
puso en práctica cuando se enteró que su
mujer le engañaba: se fueron de viaje en
avión.., y volvió sólo. Como es todo un ca-
ballero no se puede negar a la oferta y
acaba con la infiel.
Los tres aman a las mujeres por enci-
ma de todo, pero no pueden vivir con
ellas.., ni sin ellas.
PARQUE JURAS ICO
Local de proyección: Teatre Municipal
(Del 1 al 20 de diciembre).
La ya popular y mítica película de Ste-
ven Spielberg, que ha dado origen a la "di-
nomanía", está batiendo récords de es-
pectadores en Manacor. El teatro munici-
pal continuará con sus proyecciones hasta
el 20 de diciembre, lunes. •
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Per Felip Barba
EL MILLO!? DE LA SETMANA
Gerardo
Dins el mal joc a
que ens té acos.
tumats el Mana-
r:
cor en aquests
darrers partits,
diumenge passat no va ésser una ex-
cepció i es va tomar fer aigua pels
quatre costats.
Peró un jugador que per primera ve-
gada en el que duim de lliga va jugar
al seu lloc habitual; Gerardo, va esser
amb molta de diferencia el millor del
seu equip, va esser l'únic que va pos-
sar ordre al centre del camp, d'ell sor-
tiren les millor jugades, que foren po-
ques del seu equip i va demostrar
que el que necessita és confiança í
continuitat dins l'equip titular i d'a-
questa manera demostrar la seva
lua, qualitat i projecció que tenia
quan jugava amb el Mallorca Atc.
En Gerardo, un jugador que pareixia
no comptar en els plans deis  tècnics
roigiblancs va demostrar diumenge
passat que té un lloc fixe al centre del
camp de l'equip manacorí i mes sí li
segueixen donant oportunitats, ja
que diumenge passat va demostrar
que es mereix estar a l'onze inidal i
que pot donar molt de rendiment a
l'equip. Condicions en té que li so-
bren per jugar cada diumenge..
ES I" Cl> Wir S
A s'hora de sa veritat
Es necessiten canvis
Després de la hu-
miliant derrota del
Manacor diumenge
passat dins Na Cape-
Ilera front el "Nástic"
de Tarragona, és més
que necessari que es
facin alguns canvis
dins el Manacor,un
conjunt que diumenge darrera diumen-
ge está causant una molt pobra impres-
sió, el que fa que l'aficionat passi total-
ment del seu equip i cada vegada menys
vagi a veure a Na Capellera.
No és l'hora de demanar dimissions,
ni de cesar a ningú, ja que el Manacor
no es pot permetre el luxe de fixar més
jugadors o canviar d'entrenador, el que
sí és hora es que els màxims responsa-
bles esportius i tècnics del primer equip
es facin un nou replantejament del mo-
ment actual del joc del seu equip que
partit rera partit demostra no estar a un
moment bo, que tècnicament i táctica-
ment és molt inferior als seus rivals i per
tant crec que ja no serveix l'excusa de
que ens hem d'enfrontar a equips pro-
fessionals, per cert el "Nástic", només
en té un n'Arumí i els jugadors entrenen
els vespres com els roigiblancs.
Els darrers resultats són humiliants
pel Manacor, que a més de pareixer que
no sap o no pot reaccionar li manca mo-
tivació, força física, situació sobre el te-
rreny de joc i el més important és que
tots pareixen resignats a la seva sort,
d'aquesta manera será molt difícil reac-
cionar i més tenint en compte que els
pròxims quatre compromissos del Ma-
nacor, tres són fora de Na Capellera:
Hospitalet, Cartagena i Cieza, i només
un a Manacor i el Figueres. O sigui par-
tits molts difícils per un Manacor inca-
paç de reaccionar, que está resignat a la
seva situació i que a més físicament tam-
poc es troba al seu millor moment. hi
ha moltes de lesions musculars, els ju-
gadors necessiten massa temps per re-
cuperar-se, cosa que fa que el rendi-
ment del conjunt sigui mínim.
Encara que és quasi irreversible la si-
tuació actual del C.D. Manacor dins a-
questa Segona B, pens que s'ha d'inten-
tar posar remei en aquests moments
dolents, hi ha jugadors que no rendei-
xen el que toca, en canvi en tenim de
cedits que molt bé podrien tenir la seva
oportunitat al primer equip del Mana-
cor i Lambe és hora de canviar si es pot i
sap la manera de plantejar els partits,
per, d'aquesta manera, donar un aire
nou al joc del conjunt roigiblanc que
está passant amb més pena que glòria
per aquesta Segona B.
És hora que tècnics i jugadors inten-
tin canviar el seu joc, agafar més menta-
lització i lluitar amb idees, no amb més
cor que cap, que és el que está fent el
Manacor actual, els canvis són necessa-
ris però quan arribaran. Hauria de ser
com més prest millor..
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
PES SEU INTERÉS
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Nofre, jugó uno de sus peores partidos.
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Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fue goleado, 0-5, por el "Nástic"
El Manacor no consigue reaccionar
Felip Barba
Esta vez por goleada per-
dió el Manacor en Na Capelle-
ra en un partido que fue ini-
cialmente dominado por los
rojiblancos, que como siem-
pre desaprovecharon sus oca-
siones de gol y que vieron co-
mo al filo del descanso el con-
junto tarraconense conseguía
al saque de un libre indirecto
discutible, marcar el primer
gol, y de esta manera llegar al
final de esta primera mitad
con esta mínima ventaja en el
marcador.
Aunque salió a por todas
taja, fue el equipo visitante
quien en el minuto 9 consi-
guió su segundo gol y produjo
una debacle en el conjunto ro-
¡Une() que a partir de este
momento no dio una a dere-
chas dejando demasiados es-
pacios libres, cosa que propi-
ció que los tarraconenses tu-
vieran más facilidades para lle-
gar con peligro sobre la des-
guarnecida portería defendida
por Toni Llodrá y culminar
con tres goles más su ventaja
en el marcador. l'na derrota
humillante para los jugadores
que dirige Miguel Jaume
"Jiminy", que demuestra do-
mingo tras domingo que va a
menos y con pocas posibilida-
des de reaccionar.
De este partido fue la gran
actauación de Gerardo, que
junto con Salas y Xavier, tire-
ron los unicos que se salvaron
de la debacle rojiblanca, y ia
mala actuación del conjunto
en si que se mostraron total-
mente inoperantes. •
FICHA TÉCNICA
Manacor: Llodrá (1), Ca-
zorla (1), Servera (2), Matías
(1) (Riera, min. 63), Xavier
(3), Copoví (2), Gerardo )4),
Salas (3), Femenias (1), No-
fre (0) y Muñoz (0).
Gintnistk: Arumí, Selvi,
Grabulosa, Rubio, Juli, Gál-
vez, Oribe, Santy Pou (Men-
chi, min. 85), Totó (Santy,
min. 69), Herreta y Rodri.
Arbitro: Sr. Granel! Gil
del Colegio Valenciano. Re-
gular actuación. Enseñó tar-
jetas amarillas a Copovi del
Manacor y a Oribe del "Nás-
tic.
Incidencias: Poco públi-
co en las gradas de Na Cape-
fiera, en una tarde fría, para
presenciar este interesante
partido.
Goles: 0-1, min. 45. Ru-
bio al saque de un libre indi-
recto.
0-2: min. 54: Balón que
no consigue blocar Llodrá y
Totó muy oportuno manda
el esférico al fondo de la
red.
0-3: min. 67: Rodri en ju-
gada de contragolpe bate
por alto a Llodrá.
0-4: Min. 76: Herrcra en
jugada individual bate por
bajo al cancerbero =naco-
rense
0-5: Min. 90: Nueva juga-
da de contragolpe del "Nás-
tic"que aprovechó Rodn pa-
ra batir al portero rojiblanco
en su desesperada salida.*
el conjunto rojiblanco en la
segunda mitad con el fin de
intentar neutralizar su desven-
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Gomila. recuperado de su lesión reaparecerá en Hospitalet.
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Con la intención de dar la sorpresa
El Manacor visita al Hospitalet
Felip Barba
Después del varapalo sufrido elpasado
domingo en Na Capellera ante el Alcoya-
no, el Manacor debe rendir visita este do-
mingo al conjunto del Hospitalet, que es
filial del Español de Barcelona. Como to-
dos los filiales, el conjunto catalán cuenta
con una plantilla dejóvenes jugadores,
que bajo las órdenes de Ramón Moyá, no
están realizando una buena temporada,
pero de todasmaneras son imprevisibles
como lo demuestrala vicroria conseguida
el pasado domingo en el campo del Le-
vante. Hay que hacer constar que el Hos-
pitalet será en la treceava posición de la
clasificación, con 15 puntos y un negativo.
Hablando del Manacor podemos decir
qu parece que hay demasiada resignación
por el mal momento que seestá atravesan-
do, que la moral es baja y que si no se
inenta elevarla será muy dificil que los ro-
jiblancos consigan un resultado positivo
en el Municipal de Hospitalet.
En lo que se refiere a la plantilla cabe
reseñar que Toni Gomila y Tófol ya esta-
rán en condiciones de ser alineados lo
mismo que Casals, por lo que los técnicos
rojiblancos podrán contar prácticamente
con toda la plantilla a excepción de Tudu-
rí y Rafita, si es que no se produce alguna
baja de última hora. Un Manacor que de-
be intentar conseguir un resultado positi-
vo en esta visita al filial españolista que le
pude hacer reaccionar y más teniendo en
cuenta que los nueve negativos que cuen-
tan los rojiblancos en su casillero pesan
como una losa y hay que intentar sorpren-
der al joven equipo catalán.
Este encuentro va a ser dirigido por el
Sr. Tevar Muñoz del Colegio Valenciano,
siendo la hora de inicio del mismo las do-
ce del mediodía.
Las alineaciones probables que pre-
senten ambos conjuntos no variarán mu-
cho de las siguientes:
Hospitalet: Víctor, Pibernat, Navarro,
Garcedo, Guerrero, Macanás, Jordi, Mas-
nou, Eloy, Atsara y Serrano.
Manacor: Llodrá, Xavier, Copoví, Go-
mila, Matías, Cazorla, Salas, Gerardo, Tófol
o Muñoz, Femenias y Nofre.•
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Después de perder ante el Montuiri
El Badia recibe al incómodo Poblense
Redacción.- Después de
perder en Cala Millor ante el
Montuiri, el Badia vuelve este
domingo, tras la jornada del
miércoles, a jugar en su feudo,
esta vez recibe la visita del
siempre difícil Poblense, equi-
po que a las órdenes de Nico
López está realizando una
campaña regular y que está si-
tuado en la séptima posición
de la tabla clasificatoria con 17
puntos y tres positivos, por lo
que vendrá a Cala Millor en
busca de un resultado positivo
y con ello escalar posiciones
en la clasificación.
Andreu sigue en su línea go-
leadora.
Por su parte el conjunto
que dirige Esteban Caldentcy
no puede permitirse el lujo de
volver a ceder punto alguno si
quiere seguir manteniendo
sus aspiraciones de estar en el
grupo de cabeza, otro traspié
ante el Poblense podría alejar-
los de la zona alta.
A la espera de lo que pudo
suceder el pasado miércoles,
el Badía prácticamente tendrá
a toda la plantilla para afrontar
este difícil partido, aunque el
técnico manacorí tendrá algu-
na duda hasta el último mo-
mento de cara a afrontar el
partido, en el cual los de Cala
Millor están necesitados de
conseguir los dos puntos en
juego.
Este interesante encuen-
tro va a ser dirigido por el Sr.
Sánchez Goñi, y va a dar ini-
cio a las cuatro menos cuar-
to de la tarde. Siendo las ali-
neaciones probables las si-
guientes:
Badia: López, Bauzá,
Muntaner, Sebastián, Carrió,
Pablo, Peñafort, Andreu, Ne-
bot, Barceló y juanchi.
Poblense: Molondro, Re-
tich, Alex, Sendino, Enrique,
Santa, Vicente, Pérez, Serra
Marrón, Padilla y Moya.*
Con las altas de Torreblanca y César
El Cardassar a borrar negativos en Ibiza
Joan Fornés
Empieza a ser preocupan-
te la situación del Cardassar,
que en esta jornada se despla-
za a la isla vecina de Ibiza con
la imperiosa necesidad de res-
tar algún negativo ante la S.D.
Ibiza. Un equipo que descen-
dió la pasada temporada y tras
una gran restructuración de la
plantilla, a medida que pasan
las jornadas se muestra fuerte
en su feudo, gracias en gran
parte, al buen momento de
forma de su delantero centro,
Nando, que el pasado domin-
go batió por tres veces el mar-
co del Atco. Ciudadela. Ade-
Se notó la ausencia de Morey
en los últimos partidos
más los de Roberto Puerto tie-
nen la ventaja de conocer a la
perfección su rectángulo de
juego, que es de césped artifi-
cial.
Por contra el equipo que
dirige Toni Pastor parece que
está recuperando algunas de
las muchas bajas que tiene por
lesión, como son: Torreblan-
ca, César, y posiblemente Mo-
rey, aunque Consta está pen-
diente de sus deberes milita-
res y será duda hasta el último
minuto. Tampoco viajarán Cal-
dentey y Tomás Riera que si-
guen en el dique seco.
Los llorencins va a intentar
dar mucha guerra al cuadro
pitiuso y esperemos que se
traiga algún positivo para Sant
Llorenç. Recordemos que al
Cardassar le suele ir bien
cuando sale de "Sa Roqueta".
Este interesante evento
dará comienzo a las cinco de
la tarde, y será dirigido por el
Sr. Carrió Más. Siendo los po-
sibles onces los siguientes:
S.D. Ibiza: Ferris, Salom,
Alberto, Tirurit, Toni, Cristó-
bal, David, Melero, Nando,
Aguilera y Víctor.
Cardassar: Seminario o Pe-
relló, Galletero, Roig, Más, Ra-
món, J. Sancho, Estelrich, M.
Sancho, Nando, Torreblanca o
Sureda y Morey. •
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Para intentar su recuperación
El Porto Cristo debe vencer al Alcudia
Redacción.- Por malos
momentos está pasando el
conjunto porteño, que ade-
más de no conseguir punto al-
guno va encajando goleadas y
pasando a ocupar una de las
zonas peligrosas de la tabla
clasificatoria. Un Porto Cristo
que está mermado en su po-
tencial y que tiene difícil le-
vantar el vuelo, por lo que ne-
cesita de una victoria para in-
tentar encontrar el camino de
la recuperación.
Este domingo el equipo
porteño recibe en el Munici-
pal de "Ses Comes" la visita
del Alcudia, un equipo que
también está situado en la zo-
na baja de la clasificación y
puede ser unrival asequible
para el Porto Cristo.
Sigue teniendo muchas
bajas el conjunto porteño,
aunque recuperará a varios de
sus jugadore sancionados, de
todas maneras se tendrá que
convocar a más de un juvenil
para afrontar este importante
envite, en el que los jugadores
que dirige Magín Durán se
juegan mucho ypoconsiguien-
te deben conseguirlos dos
puntos en litigio.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cuatro
de la tarde y será dirgido por
el Sr. Lladó Grau. Siendo las
alineaciones iniciales las for-
madas por los siguientes juga-
dores:
Porto Cristo: Melis, San-
só, Panda, Cerdá, M.A. Llull,
Juan, Torres, Cerda, Vecina,
Rosado y Pascual.
Alcudia: Palou, Juanma,
Guerrero, Chicho, Reynés 11,
Comas. José Angel, Reynés I,
Socias, Tim y Martorell.•
P. J. Sansá, reaparecerá
frente al Alcudia.
La jornada del miércoles
Nueva derrota del Porto Cristo
Redacción (F.B.)
El Porto Cristo, que se
vio totalmente perjudicado
por la pésima actuación del ar-
bitro del partido Sr. Siquier
Serra, que fue decisivo en la
segunda parte para que los
porteños perdieran el partido.
En los inicios de la prime-
ra mitad los del Murense se
adelantaron con dos goles en
el marcador, después reaccio-
nó el equipo porteño y con
goles de Cerda y Pascual con-
siguió empatar el partido.
Después en la segunda parte
un penalty inventado por el
arbitro propició el tercer gol
visitante y a raiz de aquí el
Porto Cristo se vino totalmen-
te abajo y aún encajó dos go-
les más. Con esta derrota el
equipo porteño está en una si-
tuación más que peligrosa.
El Cardassar, tampoco
pudo conseguir vencer en "Es
Moleter" al colista la victoria,
en un partido que el triste
protagonista fue el colegiado
menorquín Sr. Urbano Luce-
na, que anuló un gol al Car-
dassar y además le dejó de se-
ñalar dos penas máximas en
su área. El Rtvo. La Victoria tu-
yo la oportunidad de marcar
en un lanzamiento desde el
punto de penalty, que paró
Seminario.
El partido fue entretenido
y destacar la reaparición de
Torreblanca ya recuperado de
su intervención quirúrgica.
Con este empate el conjunto
que dirige Toni Pastor suma
ya tres negativos.
El Badia consiguió un im-
portante punto en su visita al
Arenal, en un partido que el
Sr. Ribot Riera, no estuvo
acertado. El conjunto que diri-
ge Esteban Caldentey, consi-
guió adelantarse en el marca-
dor con gol de Pablo, pero
después el conjunto arenalen-
se consiguió la igualada. Con
este empate el conjunto de
Cala Millor recobra uno de los
dos positivos que perdió el
pasado domingo ante el Mon-
tuiri.
En resumen jornada posi-
tiva para el conjunto de Cala
Millor que consiguió un valio-
so empate en el Arenal y total-
mente negativa para el Porto
Cristo y Cardassar, que no pu-
dieron vencer a sus respecti-
vos rivales.•
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Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil "B", sigue imbatido
Estrany, Juvenil "B".
Redacción.- A pesar del
pésimo arbitraje del Sr. Que-
sada Segura, que no supo cor-
tar el juego duro y que al final
fue zarandeado y agredido por
el portero local. Los goles roji-
blancos fueron marcados por:
Sureda y Llull.
Por el
jugaron: Tófol, Llull, Cánovas,
Sureda, Rigo, Estrany, Sureda,
Pol, R. Méndez, Fullana y P.
Méndez. (Soler, Sansó y Ga-
yá).
Playas de Calviá, 1 - Ma-
nacor "A", 1: Bernat, Mora-
gues, Santa, Marí, Font, Ramí-
rez, Mestre, Varón, J.A. Copo-
ví, Pocovi y Rigo. (Roldán, Pas-
cual, López y L. Pocoví).
Importante positivo el
conseguido por el equipo de
Pedro González en su visita al
potente Playas de Calviá, el gol
rojiblanco lo marcó, Varón.
BENJAMINES C.I.M.
España, 1 - Olímpic, 1:
Hinojosa, Cadete.
Bassa, Servera, Puigrós, Riera,
Juan, Gomila, Gómez, Munar,
Joan Marc, Grimalt y Rafel.
(Melis, Bonet, Sansó y García).
El gol de Joan Marc dio
este valioso empate a los ben-
jamines manacorenses que se
vieron perjudicados por la ma-
la actuación del colegiado.
Serverense, 1 - Mana-
cor, 9: Lorenzo, Santa, Mo-
rey, Pont, P. Amer, David,
Mondejar, M. Amer, Riera, Ga-
llego y García. ( Más, Alejan-
dro y Perelló).
Goles. - García (2), Mon-
dejar (2), David (2), Mes-
quida, M. Amer y Riera.
FUTBOL-7
Ateo. Manacor, 3: Xa-
vier, González, Demar, Vives,
Buendía, Gallego, Perelló,
Martín, Santanclreu, Nadal, An-
dreu y Lorenzo.
Porto Cristo, 3: Mauri-
cio, Gil, Barrado, Capó, Raúl,
Ros, González, Vilchez, Roig,
Bassa, Benjamín.
Prieto, Pascual y Jaldón.
Goles. - Vives (2) y Nadal
por los man -acorenses y Ros
(2) y González por los porte-
ños.
Badia, O: García, Riera, II
Infante, Gorra, Moll, Javier,
González, Riera I, Gómez y Ra-
fael.
Manacor, 2: Alcalá, Díaz,
Morey, Llull, Munar, Rodrí-
guez, Palma, Gaya, Pomar,
Pascual. Truyols y Amer.
Goles. - Munar y Rodrí-
guez.
Olímpic, 4: Carlos,
Adrián, Barceló, Fuster, Hino-
josa, Morev, Muñoz, Sánchez,
Marí, García, Fernández y Flu-
xá.
Escolar, 1.
Goles. - Morey (2), Hino-
josa y Fernández por el
Olímpic.
CADETES
Algaida, 3 - Olímpic, 1:
R. Méndez, Juvenil "A".
Riera, Bélmez, Miguel, Morey,
Terrasa, Gomila, García, Mas-
sanet, Pascual, Bosch y Mu-
ñoz. (Hinojosa, Garcías, Po-
rras, Amer y Castillo).
El gol manacorense lo ma-
terializó; Bosch.
Nicolau,
INFANTILES
Binisalem, 4 - Olímpic,
2: Sansó, Mascaró, Veny, Puja-
das, Miguel, Blanes, Mora-
gues, Alcalá, L'abres y Huertas
(Serra, Ferrer, Sureda y Gar-
cía).
Los goles manacorenses
los marcó Llabrés.•
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Cantera del Porto Cristo Fútbol Base C.D. Cardassar   
Los benjamines golearon al Badia Los benjamines golean al  Montuïri
Riera, Benjamín.
Pedro José Santandreu, autor del tanto que dio el empate a
los juveniles.
Porto Cristo, 7: Riera
(Balaguer), Fullana ( Jaume),
Umbert, López, Martínez (Ta-
pias), Guardiola, Hidalgo
(Ruíz), Ros, D. del salto, J. del
Salto y Cerdán (Lizancos).
Badia, 1: Caldentey,
Adrover, Sierra, Morales, Mas-
sanet, Rodríguez, Jaime (Ser-
vera), Fernández, Riera, Medi-
na (Bauza) y Sevillano.
Victoria clara del equipo
porteño que está en una clara
progresión en su juego. Los
goles porteños fueron mate-
rializados por: Guardiola (3),
D. del Salto (2),J. del Salto
y Lizancos. Rodríguez, fue
el autor de gol del honor del
Badia.
CADETES
Porto Cristo, 5: Adrover,
P. Olmos, J. Olmos, Ribot
(Allande), Cifuentes. Más, Sán-
chez, Flores (Vico), Pérez (Na-
dal), M. Martínez y Luís.
Ses Selines, 1.
Gran segunda parte del
equipo local, donde sentenció
con autoridad el partido con
goles de Nadal (2), M. Martí-
nez (2) y Flores.
JUVENILES
Porto Cristo, 8: Matama-
las, Caro, Rosselló, Bautista,
Barceló, Grimalt, Frau, Flores,
Martínez (Catalá), Vílchez
(García) y Bernal.
Consell, 1.
Aparte de la victoria clara y
merecida dell Porto Cristo, ca-
be destacar la impecable ac-
tuación del colegiado Juan Ma-
nuel Font, que ya quisieran
muchos árbitros de superior
categoría. Los goles porteños
los marcaron: Martínez (3),
Bernal, Flores, Rosselló,
Frau y Grimalt.•
Benjamines Consell
CARDASSAR, 2
MONTUÏRI, O
Cardassar: Riera, Servera,
Santa, Roig, Llodrá, Colau, Nie-
to, Oriol, Gil, Galmés, Gomila
(Rigo, Massanet, Pujol, Jaume,
Llull).
Buen encuentro por parte
llorencina que encieron y con-
vencieron, ante un Montuïri
que puso mucha voluntad, los
tantos fueron materializados
por "Romano" Gomila tras ju-
gada personal y Roig al más
puro estilo Koeman, o sea, za-
patazo.
Juveniles la N.A.
CARDASSAR, 1
CAMPOS, 1
Cardassar: Galmés, Ca-
rrió, Fullana, Santandreu, Mes-
tre, Roig, Puigrós, Morey, Lli-
nás, Paleta, Jaume, Pujadas
(Puigrós, Grimalt, Melis).
Partido de poder a poder
donde se adelantaron en el
primer período los visitantes
en la segunda mitad los de Sa-
letas salieron a por todas con-
siguiendo la igualada gracias a
un tanto materializado por PJ.
Santandreu que recogió un re-
chace tras un cabezazo de Lli-
nás a la madera, lamentar la le-
sión del pundonoroso jugador
local Mestre. •
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Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell
Carretera Manacor - Porto Cristo
TORRADOR TIPIC
Mendia Vell
Torrador - Grill - Restaurante
Menú especial Diario: 1.500 pts.
Paella, escalope, postre y vino
Menu Diario: 1.000 pts.
incluído: vino, agua y postre
aA RVA, 1110.514111127:410 171122112filleTEMPTICE A L
IPREallag 410MQ ZUZ31lffig
PARA NOCHEVIEJA
Reserve comedor privado para su
grupo (mínimo 18 personas)
Haga sus reservas de 12 a 16 h. y de 20 a 24 h.
A los teléfonos
84 38 35 y 84 38 69
Por la noche TORRADOR: 1.000 pts
1 2
 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 9
 A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero
Postre, vino y agua.
,PIEMEN
UNE
.11.111419
o exim\y9"°‘.Roczar3
111111, ......
Fútbol Peñas
El Cardassar ratificó su liderato
Se disputó la catorceava
jornada del campeonato de
fútbol Peñas, en la que el con-
junto del Cardassar ratificó su
buen momento de juego y su
liderato venciendo con facili-
dad y autoridad, 0-4, en
S'Aguait.
Los resultados fueron los
siguientes:
Bar Es Tai, 5 - Ca'n Biel, 0,
Reh. Manacor/G. Galletero, 4 -
Focart, 1, Droguería Más, O -
Bar Ciutat, 1, Arcs Artá, 5 -
S'Estil, 3, S'Aguait, O - Cardas-
sar, 4, Viatges Llevant, 3 - Son
Maca, 3, Peña Son Servera, 4 -
Casa Extremadura, 4, Calas de
Mallorca, 2 - Esgramar/Brita-
nic, 2, Bar Es Serralt, O - Modas
Juima/Porrón 5. Descansó:
Rambles/Mundisport.
La clasificación actual es la
siguiente:
Cardassar, 24 puntos, Arcs
Artá, 23, Bar Ciutat, 22, Reh.
Manacor/G. Galletero, 21,
Rambles/Mundisport, 20, Fo-
cart, 18, Droguería Más, 18,
Peña Son Servera, 16, Es Tai,
16, Marmoles Esgramar/Brita-
nic, 15, Calas de Mallorca, 13,
Modas Juima/Porrón, 12, Viat-
ges Llevant, 8, C.E, Son Maca,
8, Casa Extremadura, 7, Carro-
cerías Ca'n Biel, 4, S'Aguait, 2.
Los partidos que se van a
disputar este fin de semana y
correspondientes a la 16 jor-
nada son:
S'Estil - Rambles/Mundis-
port (Sábado, 16 h. Porto Cris-
to)
Bar Ciutat - Arcs Artá (Sá-
bado, 1530 h. Poliesportiu)
CE, Son Maca - Droguería
Más (Domingo, 1030 h. Son
Macià)
Cardassar - Viatges Llevant
(Sábado, 16 h. Sant Llorenç)
Casa Extremadura -
S'Aguait (Sábado, 16 h. Fela-
nitx)
Marmoles Esgramar/Brita-
nic - Peña Son Servera (Do-
mingo, 10'30 h. A.P. Frau)
Focart - Calas de Mallorca
( Domingo, 1030 h. Poliespor-
tiu)
Modas Juima/Porrón -
Reh. Manacor/G. Galletero
(Sábado, 17'30 h. Poliespor-
tiu)
Carrocerías Ca'n Biel - Es
Serralt (Sábado, 1530 h. Son
Maca)
Descansa: Bar Es Tai.•
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Basquet Perlas
El equipo "Senior", ganó en Felanitx
A pesar de ser un equipo
muy duro el felanigense, los
del Perlas supieron en todo
momento aguantar bien al
conjunto local y al final conse-
guir esta importante victoria.
A destacar al jugador del Per-
las, Mateu Riera, que junto
con el local, Lladó, fueron los
máximos encestadores del
partido con 22 puntos cada
uno.
CADETE FEMENINO
El conjunto cadete feme-
nino jugó bien en defensa,
aunque falló bastante en ata-
que, al final la victoria fue para
las perlistas, que vencieron,
41-42, en unos minutos finales
muy emocionantes.
Equipo cadete femenino del Perlas Manacor 93-94. F oto: Toni Blau
INFANTIL FEMENINO
Jugando un buen partido
el equipo femenino infantil
venció al incómodo Polença,
en un envite jugado de poder
a poder. que al final se decan-
tó con toda justicia a favor de
las manacorenses, el resultado
final, 34-31, reflejó con exacti-
tud lo acontecido sobre la pis-
ta de Na Capellera.
PROXIIVIA JORNADA
Los partidos qe se van a
disputar este fin de semana
son los siguientes:
Sábado: Infantil Femenino
"A"; Rotlet Molinar - Perlas.
Infantil Masculino : Perlas
"B" - CIDE.
Infantil Masculino : Perlas
"A" - Santa María.
Cadete Femenino: Perlas -
Sant Salvador
Cadete Masculino: Perlas -
s'Arenal.
Juvenil Femenino: J. Ma-
riana - Perlas.
Domingo: Juvenil Masculi-
no: Perlas - San Cayetano.
Tercera Autónomica: Per-
las - GESA
Destacar de la jornada de
este fin de semana, el partido
que se va a disputar este do-
mingo en la Pista de Na Cape-
fiera entre el Perlas Manacor y
el GESA Alcudia, partido que
xse presenta como sumamen-
te interesante., ya quer ambos
equipos se muesdtran bastan-
te fuertes.•
Degut a quan ferem
aquest escrit no s'havien dis-
putat tots els encontres, no
podem facilitar la classificació
provisional, una vegada dispu-
tada la primera jornada.
Entre els partits celebrats
cal destacar la victòria de "Es
Port" sobre l'equip de Cala
Ratjada dins la prórroga, amb
un ajustat resultat de 74-70, a
favor dels portenys.
Altres victòries
 han estat
les de Son Macià
 sobre els
"Mobles J. Nadal" i "Elite" da-
vant "Es Pop".
Els partits que es jugaran
aquest dissapte día 11, son els
seguents:
Elite - Mobles J. Nadal (15
h. Es Canyar), Rte. Pic-nic - Es
Pop ( 1630 h. Es Canyar), Sant
Salvador d'Artà - Artejoya ( 17
h. Arta), Cala Ralada - Mobles
Disena (15 h. Cala Ratjada),
Son Maca - Porto Cristo ( 16
h. Son
 Macià).
Aquest torneig de penyes
patrocinat per "Elite", es per el
moment molt competitiu i les
normes de quatre temps, com
l'N.B.A, ha donat més especta-
ele al mateix, ja que es diferent
a les edicions anteriors.•
Basquet Penyes
Torneig "Elite" de basquet
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OCASIONES L-ZIL
DEL LEON
Opel Corsa 3 p.
Opel Corsa 3 . 
Opel Corsa 3 p.
Opel Corsa 3 p.
Fors Fiesta 3 p.
Ford Fiesta 3 p.
Fors Escort
Fors Escort
Renault 5 GIL 3 p 	
Seat Marbella 	
Peugeot 205 GT 	
Peugeot 309 SR 	
Skoda 1.3 	
Opel Kadett 1.6 GL 5 p.
AUTOMOVILES COLL MANACOR
PEUGEOT TALBOT
ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)
tel. 55 09 13
	 PM-Z
PM-AM
PM-Al
PM-BH
	 PM-0
	  PM-Al
	 PM-Y
PM-W
PM-AC
PM-AX
PM-AK
PM-AP
PM-AS
PM-AH
Pesca "Els Serrans"
Miguel Fullana, ganó el "Hiper Manacor"
Miguel Febrer, consiguió el tercer
puesto. Foto archivo.
El pasado día 4 se celebró el concur-
so de pesca deportiva modalidad
"llançat", valedero para el Campeonato
de Baleares 1994. Esta prueba estuvo pa-
trocinada por el club "Els Serrans", sien-
do patrocinada por "Hiper Centro".
En esta ocasión se escogió para la zo-
na de pesca la playa de Alcudia Pins,
siendo el horario de pesca de las 19 a las
23 horas.. Si bien no fue acompañada es-
ta prueba por el buen tiempo, ya que
fueron escasas las capturas conseguidas,
no siendo obstáculo para que los partici-
pantes aguantasen hasta el último mo-
mento. Demostrando nuestros pescado-
res estar muy preparados y con gran ilu-
Sión.
La clasificación fue la siguiente:
1° Miguel Fullana, 875 puntos,
2' Miguel Quétglas, 680, 3° Miguel
Febrer, 610, 4" Matías Febrer, 510,
5" Antonio Ilorrach, 435.
La empresa patrocinadora "Hiper
Centro", fue ofrecido a todos los partici-
pantes una excelente comida, para des-
pués proceder a la entrega de trofeos a
los primeros clasificados.•
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En la jornada especial de la A. de Criadores
Utenor y Nachito ganadores
de las especiales
El lunes pasado se disputó la reunión correspondiente a la
Asociación de Criadores donde se ofrecía un programa con once
carreras, además de la presentación de 27 ejemplares de un año,
generación V.
Las carreras especiales, dotadas con 200.000 ptas. en premios
eran la séptima, para potros de dos años, donde hay que destacar
la excelente actuación de Utenor (Habanero - Alice Frost) que ga-
nó la carrera con un registro de 1,23,3 , seguido a cierta distancia
por Ulises (1,25,1) y Unico Son Banya (1,25,4). El resto de partici-
pantes, cuatro, fueron distanciados.
La otra especial era el premio Nacionales, una carrera muy
apretada donde sobre la línea de meta se imponía Nachito
(1,21,1), ante Panyora (1,21,1) y Ruberian (1,21,2).
En la de cierre gran registro el logrado por el vencedor Si -amis
al rodar a un promedio de 1,1,9,5, idéntico que el logrado por Sa-
cre, segundo, mientras Mikki Pan era tercero a 1,19,6.
El trío especial de esta carrera pagó a 77.760 ptas.
En el resto de pruebas lograron la victoria: Unita Stars, Truc,
Titot, Trotamons CD, Lillesos, Turquesa RM, Reve d'Alexis y Tan-
go du Colombier. •
Mientras Riggy ganaba la especial nacionales
Mountain Skipper (1,16,4) nuevo
record absoluto
Mucho público se dio cita el pasado miércoles en Son Pardo
en la jornada de la A. de Criadores donde fueron presentados los
ejemplares de un año y se disputaron pruebas especiales para na-
cionales e importados.
En segundo lugar del programa hay que anotar una cómoda
victoria de la yegua Umika de Nicolai ante Umil de Prince y Urasi
jm.
Pasando ya a la especial para nacionales la carrera fue muy dis-
putada de principio a fin con un Tarpan de Vixi que había manda-
do el pelotón pero que en los metros finales se vio superado por
Riggy, que ganó la carrera batiendo su propio récord (1,19,2) y lo-
grando la mejor velocidad nacional de la tarde. Tras el entraba Sal-
va d'Or (1,19,5), Ritchy (1,19,5) y Sibilla (1,19,6), mientras Tarpan
de Vixi tuvo que conformarse con la quinta plaza.
Tras las victorias de Sablon de Braud (1,19,8) y Velo First, de
forma cómoda rodando a 1,20,6, se disputaba una de las mejores
carreras de la temporada y que además vería como los tres prime-
ros clasificados bajaban de la barrera del 1,17. En los inicios Empi-
re Star y Hooge imprimieron su ritmo seguidos por un agrupado
pelotón y cuando faltaban 500 metros para la nieta Mountain Skip-
per inició una potente remontada que le llevaba a superar a sus ri-
vales y cruzar la meta en primera posición logrando un registro de
1,16,4 nuevo récord absoluto que arrebata a Qualvarin que lo os-
tentaba desde 1991. La segunda plaza fue para Nittany Star
(1,16,8), mientras Roi des [andes
 (1,16,9) y Ranitic (1,17), com-
pletaban el cuarteto vencedor.
En las demás pruebas lograron la victoria: Perla Negra GS,
Lady du Fort GS. Sissi B.A., Reina cl'Isigny, Siurell des Pom, Tsar
Reveillon •
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RESTAURANTE
SANTA AMARLA DEL PUERTO
En los nuevos locales PASE UNA NOCHEVIEJA INOLVIDABLE
con unos precios muy asequibles
1„.
eh Entremeses marinados
Uls
gliedatfones a la crema
Biscuit Gracé
Vinos de Rioja
Café y licores
'Uvas de fa. suerte
Cotillón
BAIX$ BRE
VC 0: 5.000 PIS,
Nueva dirección: JAUME FELIP
Mrt
Haga sus reservas de 12 a 16 h. al teléfono 82 04 12
y de 20 a 24 h. al Tel. 84 38 35
111
Dentro de un programa de nueve carreras
Especiales aprendices del 70 y Damas
Tras el intenso fin de semana vivido la
inscripción para el sábado 11 ha sido buena
en el municipal de Manacor donde se ha
confeccionado un programa con once ca-
rreras sobre la distancia de 2.375 metros,
con pruebas especiales para los aprendices
de la generación del 70y el premio Damas.
Ocho serán los participantes que dispu-
tarán el premio "Aprendices del 70", repar-
tido en un handicap de 75 mts.: Mian Ros
O. Ramis), Serillon (J. Piza), Tsar de Bretag-
ne (J. Fuster), Souquet de Tupot (G. Ga-
rau), Mikki Pan (S. Cruellas), Velo First (P.
Cardona), Quetzal d'Ovillars (R. Nadal) y
Robin du Briou (J. Pocoví). Como caballos
suplentes estarán Norelia y Silver Moon. En
cuanto al pronóstico en esta carrera hay
que decantarse hacia Velo First y Mikki Pan,
con la incógnita del debutante Tsar de Bre-
tagne.
En lo referente al premio Damas la ins-
cripción se halla en el tope de doce ejem-
plares con este orden de mantillas: Notan B
(M. Llinás), Tiare (E. Estelrich), Quipuis
Cardona), Naarden (C. Velasco), Nicolai
Britton (M. Servera), Telpegor, Skinder, Re-
ve d'Alexis (M. Fiol), Texas du Ranch (I. Ga-
rau), Uno Bambino, Querida de Clyde (M.A.
Fons) y Twist Emeraude (C. Bordoy). Como
gran favorito tenemos que señalar a Texas
du Ranch, conducido por Isabel Garau que
el pasado sábado lograba una brillante vic-
toria, también destacar a Twist Emeraude,
con Caty Bordoy, Nicolai Britton, con M.
Servera y Tiare, con Emerita Estelrich.
La carrera estelar también cuenta con el
concurso de doce ejemplares: Quietito,
Querer Barbes, Querard Gede, Sammy du
Rooy, Saint Mathurin, Phebus du Vivier, Pe-
ter Prince, Rich Nanon, Udino du Hamel, Ut
des Champs y Tretun. Destacar la buena ac-
tuación de Sacre el pasado lunes que fue
segundo rodando a 1,19,5, así como el
buen momento de Quietito y Ut des
Champs.
La combinada para II y I categorías tie-
ne inscritos a estos doce importados: Utida-
lium, Quedjaro, Saphir du Pressoir, Rol de
Fiolaz, Rocky de la Chaise, Rocco Signes,
Romanco, Uba Vive, Papilou, Radar Varfeuil,
Silver Moon y Soir Champetre. Destacar de
este lote a Soir Champetre, Saphir du Pres-
soir y Qued jaro. •
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Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
RENAULT 19 TXE	 PM-AX	 750.000. -
FIAT UNO	 PM-AV	 415,000.-
SEAT IBIZA 5 p,	 PM-AS	 330.000.-
CITROEN AX GT	 PM -AV	 460.000.-
RENAULT 21 Ti Full equip PM-AZ Garantizado
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
El Dojo Muratore va organitzar el I Trofeu
Elite de Judo Infantil
Diumenge dematí va te-
nir lloc el primer Trofeu ELI-
TE per nins i nines nascuts
entre l'any 80 i 85, al Polies-
portiu "Majá de Mar" de Por-
to Cristo. Encara que les
edats estaven molt limitades,
així com també la categoria,
participaren un centenar
d'al.lots, que en tot moment
cumpliren les normes de
competició, esportives i de
companyonia en les que són
educats. Els patrocinadors de
la competició varen esser en
Pep i na Maria de la botiga
d'esports Elite, qui des de fa
molts d'anys tenen una rela-
ció molt directa amb el judo
manacorí i amb el Gimnàs
Dojo Muratore.
Es varen convidar els jo-
ves judoques de Manacor,
s'Illot, Cala Millor, Sant Llo-
renç, Montuki, Porreres, Por-
to Cristo i del Col.legi de La
Salle de Manacor. El trans-
curs de la competició va es-
ser flukl gràcies a la col.labo-
ració dels majors del club,
que se desfan per ajudar a la
bona marxa de tots els actes.
Va assistir la doctora Mónica
Caldentey per si acás hi ha-
gués cap accident, amb la
sort que no hi va haver res
d'importància.
 La classifica-
ció, encara que no importi
molt, és imprescindible en
una competició, però que
quedi molt clar que tots ho
feren molt bé.
Any 1980
1.-Sebastià Sansó, Manacor
2.- Guillem Morey Cortés,
Manacor
3.- Daniel Domínguez, Mana-
cor
Any 1981
1.-Pedro Nicolau, Manacor
2.-jesús García, Manacor
3.- Tomeu Amer Galmés, Ma-
nacor
Any 1982 -38 kg.
1.-Juan Binimelis, Manacor
2.- Lorena Hidalgo, Porto
Cristo
3.- María Femenías, Manacor
Any 1982 +38 kg.
1.- Bernadí Gelabert, Mana-
cor
2.-Víctor Codina, Manacor
3.- Toni Bauçá Fullana, Mana-
cor
Any 1983 +35 kg.
1.-José Manuel Ruiz, P. Cris-
to
2.-Juan Lluís Martí, P. Cristo
3.- Jaume Joan Pons, Manacor
Any 1984 - 32 kg.
1.-Albert Díaz, La Salle
2.-Juan Manuel Leon, P. Cris-
to
3.- Fco. Manuel Gallardo, Ca-
la Millor
Any 1984, +32 kg.
1.-Ana Belen García, P. Cristo
2.- Pep Maria Cerezo, Mana-
cor
3.- Jaume Rosselló, Manacor
Any 1985 -24 kg.
1.-Octavi Aguiló, Manacor
2.-José María Sánchez, Cala
Millor
3.- Joan Barceló, Manacor
Any 1985 -28 kg.
1.- Emiliano Nicolau,
 Mana-
cor
2.- Guillem Binimelis, Mana-
col"
3.- Irene Codina, Manacor
Any 1985 -30 kg.
1.-Edwin de Stuers, Montuki
2.-Javier Raya, P. Cristo
3.- Pau Llodrá, Sant Llorenç
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONAKIOs OFICIALEN O 1 1 L NIFJOHES POR F.X1.!ihir I \
f
Any 1983 -35 kg.
1.-Angel Lebrón, Manacor
2.-Ana Maria Bonet Riera, P.
Cristo
3.- Xisca Sbert Roig, P. Cristo
Any 1985 +30 kg.
1.-pan Capó, P. Cristo
2.-Joan Galmés, St. Llorenç
3.-
 Damià Roig, Porto Cristo
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Las dos plantillas del Guillem Galmés. Foto: Toni Blau
Dardos Sant Llorenç
Se prepara el "I Trofeo Dardo de Oro"
Joan Fornés
Para dentro de unas semanas en
el Bar "El Pibe" de Sant Llorenç, dará
inicio el "I Trofeo Dardo de Oro",
que será para el ganador de este tor-
neo, al segundo clasificado se le en-
tregará el Dardo de Plata. Se espera
una masiva participación en este tor-
neo, al igual que en el anterior torneo
finalizado hace tres semanas, que re-
cordemos fueron los ganadores: 1°
Paco Malagón, 2° Jaime Salas y 3°
Juan Mesquida, que ganaron una es-
pléndida bicicleta "Mountain Byke",
estos jugarán una partida amistosa
frente al Bar "So Boveda" de Son Ser-
vera.•
El vencedor, Paco Magalón, en el centro, junto a los demás participantes.
Foto: Toni Blau.
CADETES FEMENINO B-1
Guillem Galmés B 39 - Campos 11
Guillem Galmés: Llodrá, Femenias,
Santa, Santandreu, Rosselló -quinteto titu-
Basket Sant Llorenç
Suerte dispar
lar- Rocio, M" Antonia, Ferriol, Pont,
 Ser-
vera.
Buen partido de Las discípulAs de Pe-
dro Nebot, tras un comienzo titubeante
tuvo una gran reacción las llorencinas que
se distanciaron el el simultáneo, terminan-
do el primer período 22 a 7, la segunda
mitad siguió con la misma tónica. Desta-
car la buena actuación de Cati Llodrá que
fue la máxima anotadora del cuadro local
y la aportación en defensa de Cati Feme-
nias.
CADETES FEM. B-2
Guillem Galmés A 14 - Hispania 56
G. Galmés: Gelabert, Gonzalez, Ma-
ria, Riera, Cati -quinteto inicial-, Marta,
Marga, Catibel, Aina.
Un resultado que lo dice todo, las visi-
tantes fueron superiores técnicamente y
gracias a una fuerte presión no dejaron
maniobrar en ningún momento a las chi-
cas de Bernat Lloré. Destacar la entrega
por parte llorencina. •
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COL.LABOREN to AJUNTAMENT DE MANACOR  
BANCA MARCH 
BALL DE BOT
TROBADA DE LES AGRUPACIONS
DEL MUNICIPI DE MANACOR
A BENEFICI DE
"LLAR DE MENORS LLEVANT"
ACTUARAN:
Així baila Manacor
Crup de guitarras i guitarrons
* Es Pia de Lievant
* Rosselles de primavera
* Rissaga
* Agrupacio folclórica de Sa Torre
* Amics de Son Talent
* Tramudanca
* Agrupació !binara
* S'Estol des Picot
* Caves i Parles
DIA: 1 1 de Desembre	 HORA: 21
LLOC: Pavelló Cobert de Na Capellera
ENTRADA GRATUITA • SE FERÁ UNA RIFA DE DEU IMPORTANTS PREMIS
Dardos
S'Hort, nuevo Líder de la División de Honor
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los siguien-
tes:
DIVISION DE HONOR:
S'Hort, 7 - Recre/Delicies, 1,
Ca'n Nofre, 3 - Condal, 5,
Olímpic, O - Poker, 8, S'Estel, 2
- Es Cau, 6. Descansó: Roseta.
PRIMERA DIVISION: Es Cau
Atc. 8- Bareta, 0, Poker Atc. 5 -
Gran Sol, 3, Ampurias, 5 - No-
fre Atc. 3, Bar Nou, 2 - Ca'n
Martí, 6, Es Ropas, 4 - S'Estel
Atc. 4.
SEGUNDA DIVISION: Can
Martí Atc. 5 - Es Creuers, 3, Sa
Placeta, 5 - Olímpic Atc. 3, Los
Candiles, 2 - Es Caragol, 6, Bar
Parera, 6 - S'Hort Atc. 2, Bar
Nuevo, 5 - Bar Nou Atc. 3.
Las clasificaciones actuales
quedan como siguen:
CM. Bareta, equipo de la
Primera División.
DIVISION DE HONOR:
S'Hort, 14 puntos, Ca'n Nofre
y Roseta 13, Condal, 12, Es
Cau, 11, Poker, 9, S'Estel y Re-
cre/Delicies, 3, Olímpic, o.
PRIMERA DIVISION: Ampu-
rias, 19 puntos, Ca'n Martí Atc.
15, Bar Nou, S'Estel Atc. Es
Ropits y Poker Atc. 12, Nofre
Atc. 7, Es Cau Atc. 5, Gran Sol
y Bareta, 3.
SEGUNDA DIVISION: Sa Pla-
ceta, 20 puntos, Can Martí
Atc. 13, Los Candiles, 12,
S'Hort Atc. y Bar Parera, 10, Es
Caragol y Olímpic, 9, Bar Nue-
vo, 7, Bar Nou Atc. y Es
Creuers, 5.
Los partidas que se van a
disputar este viernes son:
DIVISION DE HONOR: Roseta
- S'Hort, Recre/Delicies - Can
Nofre, Condal - Olímpic, Po-
ker - S'Estel. Descansa: Es
Cau.
PRIMERA DIVISION: S'Estel
Atc. - Es Cau Atc., Bareta - Po-
ker Atc., Gran Sol - Ampurias,
Nofre Atc. - Bar Nou, Ca'n
Martí - Es Ropits.
SEGUNDA DIVISION: Bar Nou
Atc. - Ca'n Martí, Es Creuers -
Sa Placeta, Olímpic Atc. - Los
Candiles, Es Caragol - Bar Pa-
rera, S'Hort Atc. - Bar Nuevo.•
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MOS PROPIEDA DES
S COMPRADOI
Sos Sqvines, 41 -
0702
 .
ende apartani
aseolMarítimo••
NOTICIES D'EMPRESA
Llegará a España en febrero
El nuevo Fiat Punto, comercializado en Europa
El Fiat Puntoserá comercializado en España en 1994.
M. Ferrer
El pasado día 15 de octubre se habían
recibido más de 85.000 pedidos en Fiat
Auto por parte de los concesionarios de
los distintos países europeos, que ya han
puesto a la venta en estos días del nuevo
modelo Fiat Punto, según ha informado el
Director General, Giorgio Garuzzo.
Este nuevo modelo compacto euro-
peo de la marca ha empezado a comercia-
lizarse en Italia, Francia y Alemania. En Es-
paña, se pondrá a la venta en el próximo
mes de febrero. Es estos países se ha co-
mercializado simultáneamente desde el
pasado día 6 de noviembre.
En España a partir del 94
Muchos de los encargos proceden del
extranjero, según declaró Garuzzo, por lo
que la producción crecerá a partir del pró-
ximo año. El objetivo primordial de Fiat es
satisfacer, con este modelo del Fiat Punto,
las exigencias de los clientes, además de
poder aumentar a subir la cuota de merca-
do actual de la firma.
Cabe destacar que el Punto, nuevo
modelo Fiat, será comercializado en Espa-
ña a partir de 1994, concretamente será
en el próximo mes de febrero. •
CLASSES DE REPÀS
de Matemàtiques  BUP (tots els cursos)
ESO 18è d'EGB
linformació:
aiirir- r Dr. Flgeming 7-A_
"Tel. 55 04 29
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
N° 1 según la prensa europea
Ford Mondeo, coche del ario 1994
El Ford Mondeo ha sido calificado, coche del año por la prensa europea
M Ferrer.-
La prensa europea ha realizado como
cada año una votación, en la que se elige
al mejor coche de cada temporada. Este
año, por un estrecho margen de votos,
aunque más amplio de lo que se espera-
ba, el Ford Monde° ha sido elegido mejor
coche de 1994.
Un total de 58 periodistas han sido los
que han efectuado la votación, de los cua-
les sólo uno no dió ningún punto al mo-
delo de Ford, mientras que un total de 19
lo calificaron como ganador.
Cabe recordar que el Ford Mondeo
fue presentado por primera vez, de mane-
ra oficial, como sustituto del Sierra el pa-
sado mes de enero. Con unas característi-
cas radicalmente diferentes a las de su an-
tecesor.
El Ford Monde°, nace con una idea de
universalidad que le permite, a igualdad
de precio con la competencia, aportar un
equipamiento mucho más completo. Des-
de su origen dispone de una amplia gama,
y cuenta con una gran seguridad tanto ac-
tiva como pasiva; así lo demuestra la in-
corporación de la doble barra de seguri-
dad en las puertas laterales y la adoptación
del airbag, tanto para el conductor como
para el pasajero. Un total de doce versio-
nes componen la gama del Ford Monde°
y sus precios oscilan entre 2.469.000 pese-
tas y los 3.039.000 pesetas. En definitiva
unas características que lo han conducido
a ser el número 1 del año 1994. •
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- I° D
(Placa des Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
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41  Benzineres
Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda des Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: E.S. Viñas, S.A., Crta. Palma -
Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Crta. Felanitx, Manacor.
Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Crta. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A., S'Arenal.- Palma
- Prohema, S.L..- Crta Palma - Santanyí; Campos.
- El Bosque.- Crta. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Crta. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Crta. Palma - Alcúdia.
- Seguí.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Arta - Pt. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Arta.
- Marratxí S.A.; Crta. Palma -Inca
- Mora - Vicenç, Crta. Nueva; Sóller.
- Es Coll des Pi; Crta. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
- J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
- Valdemossa; Crta. C. 710- Pollença - Andratx.
Telèfons
d'Interés
Ambulàncies 	 55 40 75
Urgències 	
- 20 65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori/Consultes 	 55 42 02
Cita Previa 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'Anàlisis Biològiques S.A 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66 - 55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comissaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfic/atestats 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)
Dissabtes i vigílies de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (només
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son Macià.
Diumenges i Festes
Matí:
0800 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
11'30 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
1230 h.: Son Macià.
Horabaixa:
1700 h.: Benedictines.
1730 h.: S'Illot.
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Cardó.
1930 h.: Ntra Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent.
MATINALES Bambi
11 - 12 DICIEMBRE, a las 11 h. 1	 urvén espeuel ks 1530 h.
LA MATE PORQUE ERA MI&
Dimecres dia 15,0 les 2130 h.
C YA
t: iNitma
DEL 9 AL 13 DICIEMBRE
Laborables: 2130 H. - Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 1915, 2130MANAC0111
LA MARCA DEL ASESINO
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
DEL 1 Al 20 DE DESEMBRE (3 SETMANES)
Dissabtes
Diumenges } • 4'45 .715 - 945 hs.
Festius
Feiners • 930 hs.
AGENDA
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
SERVICIO 24 HORAS
ASISTENCIA
sa 45 34
84 45 35
84 35 73
908 63 19 98
CTRA PALMA- ARTA KM 51
Butano (avisos) 	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
Gruas Pou - Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Servicio Recogida Basuras 	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Ajuntament Manacor/Alcaldia 	 84 91 11
Ajuntament Del. Cultura 	 84 91 02
Ajuntament Del. Urbanisme 	 84 91 04
Ajuntament Rendes i Exaccions 84 91 03
Ajuntament de St. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat Instrucció n 9 1 	 55 01 19
Jutjat Instrucció n 2 2 	 55 59 11
Jutjat Instrucció n 2 3 	 55 07 25
Jutjat Instrucció n 2 4 	 84 41 59
Hisenda
	
55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 82 09 83
Taxis s'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia Porto Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
+ Farmácies
Dia 10, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 11, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 12, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 13, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 14, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 15, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 16, Dic. Pérez, C/ Nou
Dia 17, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 18, Dic. LI. Ladária, C/ Major
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
PALMA
Cl. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1- Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc Yamaha TZR 80 cc.
Bon estat i molts d'extres. Preu
a convenir. Tel: 55 51 92 (10-12)
Venc Ford Festa PM-J.
Motor impecable. Tel: 55 05 98
(10-12)
Se vende ciclomotor Derby
Variant San por 50.000 pts. Tel:
58 59 44 (10-12)
Particular vende colección
más de 400 libros completa-
mente nuevos 1 a 2. Precio muy
interesante. Tel: 55 31 63 (10-
12)
Venc dormitori de matri-
moni i tressillo per 25.000 pts.
Tel: 55 24 27 (10-12)
Se vende balanza MOBBA
de 8 kg. 20.000 pts. en buen
estado. Tel: 55 08 98 (10-12)
Venc vespino ALX, en bon
estat. Preu: 70.000 ptes. Tel: 55
22 78 (Miguel) (10-12)
Vendo o alquilo local cén-
trico en Manacor. 75 m2. Estan-
terías, separaciones, baño y
termo. Tel: 55 35 10 (3-12)
Se vende apartamento
amueblado en paseo marítimo.
Cala Millor. Tel: 55 22 77(3-12)
Se vende cámara de video
profesional. Mara Philips (pro-
1). Super VHS. 111FI Stereo.
Completamente nueva. Precio
muy interesante. Tel: 83 83 18
(noches) (3-12)
Vendo ler piso esquina en
Porto Cristo, zona Hotel Perelló.
Vista al mar, ascensor, 2 baños
completos, 3 dormitorios, coci-
na, terraza 113 m2. 9.800.000
ptas. Tel: 55 02 42 (3-12)
Vendo local de 1.000 m y
otros de 700 zona comercial de
Manacor. Polivalencia de usos,
uso inmediato. Precio y pagos a
convenir, interés muy bajo. Tel:
55 13 02 (preguntar por Barto-
lome) (3-12)
Vendo en Manacor finca, 4
bucs, solo dos alturas, los cua-
tro hacen esquina Capitán Cor-
tes, Diana y Brunete y 5 coche-
ras en la misma finca. Tel: 55 27
98 y 55 39 48 (3-12)
Vendo quemador de gasó-
leo de 14 a 28 litros hora. Pre-
cio: 70.000 ptas. Tel: 84 36 14
(mediodías y noches) (3-12)
Vendo rústica, con agua,
casita y frutales cerca de Mana-
cor y casa vieja, céntrica en
Manacor (esquina). Informes
Tel: 55 11 70 (noches de 9 a 11)
(3-12)
Vendo Llaud copino de 25
palmos de eslora, con motor
Solé Diesel 12 HP, perfecto
estado. Precio interesante. Tel:
55 06 66 (Juan) (3-12)
Se vende casa en calle
ancha, soleada. Tel: 55 28 09 (3-
12)
Se traspasa Bar de Nit a
Porto Cristo. Equip de música i
discs inclosos.Tel: 84 39 27
(migdies) (26-11)
Se vende ático en Manacor
(Frente tenis) 4 habitaciones,
baño, cocina amueblada, cale-
facción central, garaje con tras-
tero. Interesados llamar al Tel:
55 33 13 (26-11)
Vendo pantalla gigante 46
" eletrónica bastida.Tel: 55 35
21 (26-11)
Vendo coche Renault 21
automático PM 0741 Bll. Precio:
1.500.000. Tel: 55 38 71 (26-11)
Se vende casa de campo
legalizada a 3 km. de Manacor,
con 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina, baño y cochería,
con 117 m2 construídos y 1/2
cuarterada de terreno. Con
agua. Precio: 11 millones. Tel:
90883 01 90 - 555197 (26-11)
Se vende local céntrico,
salida dos calles, bajos, entre-
suelo y sótano. Tel: 55 34 41 de
9a 10 noche (26-11)
Vendo bañera hidromasaje
nueva sin estrenar, buen precio.
Tel: 83 82 96 (Pep, a partir de
las 9 noche (26-11)
Vendo planta baja comple-
tamente reformada, amueblada
en s'Illot. Tel: 46 47 98 (26-11)
Se vende bici de paseo,
prácticamente nueva. Llamar: 82
12 43 (noches0 (26-11)
Vendo tractor 60 C.V. Thin
Pare. A. 635. Precio a convenir.
Tel: 55 43 92 (18 a 21 horas)
(26-11)
Se vende multifitnes. Tel:
55 18 54 (Cati) horario oficina
(19-11)
Se vende dormitorio nogal,
macizo, hecho a mano, dos
camas, armario, mesita de
noche, tocador, silla, percha y
espejo. Tel: 82 14 50 Precio a
convenir. (19-11)
Se vende casa grande zona
Baix des Cós. Tel: 55 32 37
(mañanas) (19-11)
Vendo Seat Ritmo 75 GLX
en buen estado y revisión pasa-
da. Tels 84 30 31
 -554114  (19-
11)
(..:1).51PRES
Llogaria o compraria un
local reduït (de mes de 8 m2)
que dóni al carrer a Vilafranca o
Petra. Tel: 84 48 15 (en cas de
no trobar ningú, hi haurà
 con-
testador automàtic) (demanar
per Tora Quetgles) (22-10)
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son Mas,
Son talent o Jordi des Recó.
Informes 55 28 23 (tarde y
noche). (8-10)
LLOGUERS
Se alquila piso céntrico en
Manacor. Amueblado. Tel: 55 14
04 (noches) (10-12)
Alquilo piso en Cala Millor.
Tel: 55 28 09 (3-12)
Se alquila o se vende piso
en Porto Cristo C/ Santa Maria.
Precio a convenir. Tel: 82 08 34
(3-12)
Se alquilan pisos en Mana-
cor, completamente amuebla-
dos. Tel: 55 25 19 (3-12)
Se alquila piso en Porto
Cristo C/ San Jorge, 28. Tel: 82
14 50 (3-12)
Es lloga apartament àtic a
Sa Bassa, amoblat. Tel: 28 93 57
(3-12)
Es ven vespino XL. Tel: 55
09 44 (3-12)
Alquilo piso en C/ Oleza
amueblado. Tel: 84 46 17 y 55
17 26 (3-12)
Busco casa o piso con
cochera para alquilar, hasta
DESAPARECIDA
Perra hembra, raza tipo Teckel
(cuerpo largo y patas cortas),
color marrón claro con machas
en cara, pecho manos y pies.
Cola larga. Pelo corto. Edad año
y medio. Carácter muy cariñosa.
Desapareció el martes 7/12/93 en
la zona de Betlern-Colònia de St.
Pere (Artà). Atiende por
'NINA'.
Se ruega a la persona que la tenga o a cualquiera
que pueda dar alguna información por favor
contacte con 55 42 65- 55 59 59
40.000 pts. en Manacor. Solven-
cia. Llamar mañanas al 55 36 11
(Vicente) 93-12)
Se alquila en Porto Cris-
toler piso amueblado. Tel: 84
34 23 (3-12)
Se alquila local apropiado
para bar Av. Mossèn Alcover 39.
Informes: Salvador Juan, 40. Ca
s'Artanera. Tel: 55 21 06 (3-12)
Se alquila apartamento
amueblado en Manacor. Tel: 56
92 49 926-11)
En Cala Bona. Alquilo ático
amueblado en buena situación y
buena terraza. 45.000 pts. men-
suales. Tel: 83 80 55 (26-11)
En Porto Cristo alquilo
piso 3" 1 R. Amueblado en C/
San Jorge n° 20, esquina Hotel
Perelló. Tel: 55 24 44 (26-11)
Alquilo cochera en Porto
Cristo 150 m. del hostal Saboga.
Tel: 82 12 53 (26-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo a 35 metros playa. Calle
Conceeción. Com p le t am ente
amueblado. Con lavadora. Tel:
55 12 89 (mediodías y noches)
(26-11)
Manacor (19-11)
En Porto Cristo se alquila
sitio para coche y moto en Ave-
nida Pinos 362°. Tel: 82 04 36
(19-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo, céntrico. Buena vista, 3
habitaciones. Tel: 55 10 67 (11-
11)
Es lloga apartament áfic a
la Bassa. Tel: 28 93 57 (11-11)
Piso amueblado a pocos
pasos de la playa, alquilo en
Porto Cristo. Tel: 55 16 10 (11-
11)
Alquilaría tienda comesti-
bles. Posibilidad compra gene-
ro.Tel: 55 05 60 laborables de 2
a4 (11-11)
Porto Cristo, tenda-vivenda
per llogar Carrer Port. Tel: 55 28
88 - 84 48 04 (11-11)
ovERTEs
TREBALL
Se necesita peluquera en
Cala Millor. Tel: 58 61 97(26-11)
Se ofrece chica para cobrar
facturas o recibos. Tel: 84 36 17
(mediodías y noches) (3-12)
Se ofrece chofer con car-
net de 1' y un peón de albañil.
Tel: 84 42 55 (3-12)
Se ofrece mujer responsa-
ble para hacer trabajos de lim-
pieza en general Tel: 84 42 55
(3-12)
S'ofereix pintor d'interiors
i exteriors, expert en decoració.
Preus assequibles i económics.
per més informació: Manuel
Sachez Arjona C/ de la Mar n" 7,
Sant Llorenç. Tel: 83 82 02 (de 8
a 230 h.) (3-12)
Al.lota jove cerca feina pels
capvespres o fi de setmanes.
Tel: 82 00 56 (a partir 230 h.)
(26-11)
Busco trabajo para cuidar
niños o limpiar casas en Porto
Cristo, Tel: 82 23 61 (26-11)
Se ofrece chica para cual-
quier tipo de trabajo todo el
día. Tel: 55 42 27 (26-11)
S'ofereix Oficial Picapedrer
i es fan arreglos petits. Tel: 83
81 03 - 56 78 89 (19-11)
en Empresa eléctrica y Gestoria.
Se ofrece para cualquier tipo de
negocio. Tel: 55 57 90 mañanas
(19-11)
Chica busca caja media jor-
nada, con experiencia en niños,
cocina y limpieza. Tel: 55 39 59
(preguntar por nuera de Julia)
(19-11)
Se ofrece vigilantes de
seguridad responsable. TEI: 82
07 25 (preguntar por Juan Anto-
nio Sanchez) (19-11)
Se ofrece chica para cuidar
enfermos con título de auxiliar
de clínica. Tel: 58 59 97 (de 11
h. al h.) (19-11)
Se ofrece mujer para guar-
dar personas mayores, con
mucha experiencia y referencia.
Tel: 55 49 31 (19-11)
Se ofrece señora para lim-
pieza y labores del hogar. Tel:
55 24 07 (6-11)
Señora busca trabajo ar •-
glando ropa para tiendas o
domicilio. Sra. Luisa Tel: 55 31
63 (6-11)
Se ofrece oficial albañil.
Tel: 83 81 03 (9 noche) (6-11)
Se dan clases de francés,
grupos reducidos. Profesor nati-
vo. Tel: 82 15 09 (3-12)
Es donen classes de repás
d'EGB a partir de les 5 de l'hora-
baixa. Tel: 82 15 57 (26-11)
Se ofrece dúo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones etc. 55 32 37
(mañanas) (19-11)
Se precisa profesor de
francés. Tel: 55 22 70 (19-U)
Clases de repaso EGB y
BUP, Inglés y otras asignaturas.
Tel: 84 47 14 (19-11)
Se busca persona para
compartir planta baja. Tel: 84 33
51 (mañanas y noches) (11-11)
Nativa italiana, licenciada
en filología inglesa, da clases
particulares de inglés e italiano
en Porto Cristo. Tel: 82 21 61
(11-11)
Coleccionista interesa
intercambiar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 (con-
testador automático) José Pons
Apto. Correos 105 Manacor
07500 (11-11)
En Porto Cristo alquilo
piso en primera línea. 2 dormi-
torios, comedor, baño y lavan-
dería. Situación óptima con
espléndia vista al mar. Tel: 55 00
22(26-11)
Se alquila piso C/ Santa
Maria. Informes 82 08 34 (19-
11)
Es lloga pis Avinguda des
Torrent 22 Tel: 55 24 27 (de 20
a 22 h.) (19-11)
Dispongo para alquilar
local zona Avda. Salvador Juan.
Interesados dirigirse: Plaça
Ramon Llull, 18-A ler piso
Se precisa mecánico entre
23 y 28 años con experiencia
general de mecánica. Tel: 84 37
61 (Sr. Martí) (26-11)
Se necesita camarera para
disco-pub en Petra, refrendas.
Tel. 56 10 30 (llamar de 13a 15
h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
Chico busca trabajo de
cualquier cosa. Tiene carnet de
conducir. Preguntar por
Tomeu. Tel: 82 22 61 (3-12)
S'ofereix dona per fer net
zona de Manacor. Tel: 83 81 03 -
56 78 89 (19-11)
Al.lota de 24 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel: 82
0627(19-11)(19-1
Hombre con furgoneta
propia busca trabajo. Tel: 82 06
27(19-11)
Chica joven de 18 años
busca trabajo, media jornada.
TEL 55 18 97 mediodía (19-11)
Chica 23 años, auxiliar
administrativo, con experiencia
Se ofrece peluquera. Tel:
83 81 03 (llamar 9 noche) (6-11)
Al.lota de 28 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel: 55
37 24 (6-11)
DIVERSOS
Es fan classes de repàs
d'angles. Grups reduits. Tel: 55
06 60 (telefonar de divendres a
diumenge) (10-12)
Ha comparegut un ca de
bestia negre amb clapa blana al
pit. Tel: 55 46 76 (10-12)
Se han perdido gafas de
sol graduadas en Manacor, se
gratificará devolución. Tel: 84
34 81 (11-11)
Llicenciat en empresarials,
professor amb experiencia
docent, REPÀS comptabilitats,
FP Administratiu, EGB, ESO i
BUP. Tel. 42 72 85 i 55 22 18
(migdies i vespres) (29-10)
APARCAMIENTOS
"PRINCIPAL"
Alquiler y Venta
INFORMES
 Tel. 55 27 8
1110
IRÁin9".
SOCIETAT
Agraïment Familia Ramis-Sureda	 Naixements
La familia Ramis-Sureda vol mani-
festar públicament el seu agraïment
per totes les mostres de condol i sim-
patia rebudes amb motiu de la mort
de Francesc Ramis Grimalt. La seva es-
posa Catalina i els seus fills Jaume,
Margalida, Josep i Xavier davant la im-
possibilitat d'agrair-ho un a un, des
d'aquesta página expressen la seva gra-
titut als músics que participaren a la
missa, a tots els assistents i a tot el po-
ble de Manacor que d'una manera o al-
tre s'interessaren per la seva malaltia i
es solidaritzaren amb el dolor de la fa-
milia.
- Josep Mendoza Giménez, va néixer
dia 1 de desembre
- Marc Borrueco Miró, va néixer dia 1
de desembre
Matrimonis
-Lorenzo Riutord Castilla i Francisca
Martínez Navarro s'uniren en matri-
moni el passat dia 27 de  novembre.
- Damià Morey Duran i Maria Fullana
Bassa, varen contraure matrimoni el
mateix dia.                   
NECROLÒGIQUES   AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials          
NOVA
TARGETA SANITÀRIA
INDIVIDUAL 
Francesc Ramis i Grimalt 	 Pedro Mestre i Caldentey
(a) Fraret, 72 anys Morí dia	 (a) sido. C. hosch, 52 anys. Mor) dia 
Tots els residents a la zona de Porto Cristo i
s'Illot, podran sol.licitar la nova "Targeta
Sanitària"
 a la "CASA DEL MAR " de Porto
Cristo (2n pis) els dies següents:
-Del 9 al 23 de desembre
-Del 10 al 14 de gener
HORARIS:
de 930 a 13'30 h.
i de 1530 a 18'00 h. 
Guillermo Galmés Galmés
	
Bernardo Bosch Martí
(a) S. Gener Vell, 	 anys. Mori dial	 (a) l'ipes, 9(1 anvs Mon dia 6
	
José Galmés Ramón
	 Maria Llull Mestre
(a) Bessó, 92 anys. Morí dia 4
	 )a)VelaI Pantali", 91 anys Morí dia 7
Miguel Oliver Massanet
	
Catalina Gost Soler
	
70 ;un" Morí dia 8
	
82 anys. Morí dia 9 
Documentació necessària:
-Cartilla de la Seguretat Social
-Fotocòpia
 del DNI dels majors de 16 anys
(Targeta de Resident en cas d'estrangers) 
Pompas Fúnebres de Manacor
Tel. 84 47 84              
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JO PECADOR  
Novel.la	 libre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias   
29
Quan destinaren a Don Rafel a Arta, l'Ecónom que hi havia a la Parròquia era un home vell i
tocat de gota.
L'Ecónom nomia Don Salvador Ginard, era artaner, i , degut a la malaltia havia Tomás amb la
boca torta i el mig cos de la dreta, nombrat. Per?) era una persona amb molta de voluntat i ganes
de viure prenia tot el que els Metges Ii receptaven. L'Ecónom nombrat i en caminar -per dins la
casa, naturalment- ventava una cama, i passava el temps -per fer exercici- comptant ciurons amb la
mà minva, assegut a la camilla. Vivia amb una germana seva, vella, fadrina i malsofrida que el
portava de broca des que moriren els pares per haver-lo fet hereu i alhora que el tenia acoquinat,
donava matadura per quesvulla i el renyava fort, si es feia taques a la lloba menjant sopa de brou.
Però malgrat la malaltia -o degut a la malaltia- el Poble l'estimava, pel que el Bisbe el mantenia
en el càrrec perquè endemés estaven un poc emparentats d'enfora i no volia que perdés el guany
de la paga. Durant el primer any de la terroscada, se'n cuidaren de la Parròquia els Frares Francis-
cans -que tenien Convent a Artà- peló després, veient que D. Salvador no es recuperava així com
el Bisbe creia que milloraria, nomenà a Don Rafel Vicari de la Vila, i prescindí dels Frares que
volien per ells tot el producte de les bacines i la treta del Salpás, per Pasqua.
Així, Don Rafel posà peu a Artà, i vet aquí que, davant un EcZnom baldat -o quasi baldat- vivia
dins un boldró de feina, sempre estava en dansa, el que feia que tingués el temps ocupat i no tenir
lleguda per pensar amb el seu cos d'aquella manera obsessiva d'antany que quasi li va fer fer ull la
carrera, i que per refer-se, tingué que demanar el trasllat de Pollença com si fos ell el dolent, i tot
per no tenir el coratge suficient d'agafar el camí més curt per sortir-ne, com era penjar els hàbits a
una estaca, i casar-se per demostrar que de culer no en tenia cap pèl, però per por a sa mare, se va
tenir que aguantar, i començà a altra banda, el Capellanatge, que era el que volia sa mare. Aquel]
enfeinament, Ii millorà la pau interna-no volguent dir que la millora fos amb gracia de Déu sinó
que al seu assosssec, hi contribuïa, en gran manera, el no haver-se de preocupar d'atendre pensa-
ments de dona perquè els tenia resolts baix del domini de Maria Confit, només fer escapades a
Manacor.
Doncs aquell canvi d'aires fou per a Don Rafel, i per sa mare, una medicina, perquè Don Rafel
havia après la lliçó dels Capellans experimentats, de fer la feina per rutina, no pensar gaire amb
problemes de Moral i de Teologia i viure al seu antull, sens fer grans cabdells de fil desembullant
la troca dels seus dubtes. Al confessonari anava aprenent a perdonar qualsevol pecat -sens pensar si
amb això feia una comedia -mitjançant absolucions mirant a la graderia; a fer els sermons a la
trona amb ajut a l'HOMILIARIO del Dr. Alcuino resar, just-just el breviari i ser més exigent a
la taula, passant per alt els dejunis.
Escalivada de Pollença, Na Bet de Son Tirano, minvà els impulsos d'endoiar per donar-se a co-
nèixer per tot Artà com sa mare del Vicari i alhora se conformava ser simplement la seva mare
fisiológica sense gairebé massa estufera, per?) mai va perdre el comandament que havia tingut
sobre el fill, D. Rafel; sobre el seu marit, En Pep Faldares; sobre les filies Maria i Francesca;
sobre el gendre esperava ser, Joan Moteta; que feia set anys que festejava Maria i davant ella, mai
Ii pogué agafar ni una nià, no sabent, emperò que durant el temps que va estar a Pollença, molts de
diumenges decapvespre i dies de festa, se'ls passaven colgats, estimant-se amb tota l'ànima. Ales-
horcs aquella benmereixença que volia per ella l'encamina cap a la gent rellevant d'Artà, amb no-
blesa i possessions, fent-lis capades i reverències, i, així intima amb Donya Carme Esteva i Amo-
rós, mig botigarra, fadrina aldana i xaruga la qual tenia la curolla amb l'església i els Capellans, a
la qual visitava la seva casa pairal, amb escut, pea) plena de goteres, contant-li coverbos pagesos,
fent-li orellanes i ensenyar-li a preparar farinetes i quan es va retre que no podia anar a la Parró-
quia, Na Bet de Son Tirano, suggerí amb fermesa, al seu fill que Ii portás, almenys un pic per
setmana, l'Eucaristia a ca seva, tot i que, com ella, Donya Carme Esteva i Amorós, tenia els galin-
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dons massa encarnats per anar a la Parròquia, que estava molt enfilada, privilegi que fou criticat
per la gent de la Vila i pel propi &Morfi, Don Salvador, tot dient que a Artà només es portava el
viátic a casa quan estaven malalts moridors, per() sa mare de Don Rafel, no oblidant que Donya
Carme Esteva i Amorós era fadrina, sens hereus forçosos, davall-davall, potser, pretengués tocar
plomes per el seu fill pensant amb el que havia fet Don Antoni Mosset, el Capellà retirat, i Don
Andreu, l'Edmom de Manacor que, una beata, buixada per ell, l'havia fet hereu d'una casa al
Poble i un lloquet a Son Caules.
Però de debe, Don Rafel no perseguia res de Donya Carme Esteva i Amorós sinó que ho feia
per seguir-li la corrent a la beata amb aquells engoliments.
Estant amb aquest trui, a Don Salvador, l'Ecónom, li va repetir el ram de gota que el tenia mig
baldat -amb la boca torta, el peu arrossegadís i amb la ma minva- i després de la recaiguda, dura,
només dos dies.
Aleshores, tot conseqüent, Don Rafel, el Vicari, Ii portà
 el 13onjesús amb gran pompa i seregata
de tanys de corís perquè tota la Vila se n'adonás que el morent, no era un qualsevol, i la gent,
veient la comitiva, s'agenollava fora capell, més que mai. Després Ii féu tot el ceremonial de l'ex-
tremunció, i no havent-hi més remei, va entregar l'anima a Déu, com fa tothom, un dia o altre.
El dia que Don Salvador, l'Ecónom va morir l'iris a Hora de Vespres, les ~panes de la Parró-
quia tocaren a mort i els vuit dies següents, cap al tard, sol ponent, durant mitja hora, feren el
mateix, me.ntres les monges de Sant Vicenç
 de Paül de Can Morey, es reunien en oració i lotes
plegades recordaven el «Memento horno», i Don Rafel, a la
 Parròquia, amb els escolanets, recita
ven el «De profundis», després del res del rosari vespertí, com homenatge tunest.
El se'n demà de la mort de Don Salvador, del 13isbat. cridaren a Don Rafel per entregar-li el
nornenament d'EcOnom d'Artá, al temps que el Sr. Ilisbe Ii prometia. que després d'ordenar r.ls
preveres novells, Ii enviarla un Vicari.
Fcia cinc anys que Don Rafel era a
 Artà i havia agafat el bon costuni de viure. dormia a plaer i
si el sexe Ii picava tenia qui el gratava. Verament podia ser ditxós.
Però a sa mare, Na Bet de Son Tirano, els Metges, Ii descobriien un cáncer de mama adormit
però li amagaren la malaltia i durant llarg temps va fer vida regular.
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CIED
El paso inteligente a una clase superior,
con un PRECIO INFERIOR
INFORMATE EN:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artà km. 49- Tel. 55 01 25 - MANACOR
Ventajas Azules
de Ford
Cheers. 
¡Navidades locas!
1.150.000 Ptas. *
Estas Navidades, por su precio y por todo lo que ofrece, el Fiesta Cheers
te va a volver loco:
Motor inyección 1.1 Lava-limpialuneta trasero
5 velocidades Reloj digital
3 y 5 puertas Lunas tintadas
Volante deportivo Pre-equipo de radio
Y además hasta 3 años de garantia
¡Sólo hasta el 31 de diciembre!
* Precio final matriculado y promoción incluida
Oferta válida para vehículos en stock
INFORMATE EN:
La t co C) ira ca 11-1 s	 _
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.
